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  د‌
 
 الإستهلال
 
 قال الله تبارك وتعالذ :
ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم ﴿َوَلَقْد َضَرب َْنا لِلنَّاِس فِ َىَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم ي ََتذَكَّ ُروَن . ق ُْرآًنً َعَربِيًّا َغي ْ َر 
 ي َت َّ ُقوَن﴾
  ٕٛ-ٕٚسورة الزمار 
 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 تعلموا العربيية وعلموىا الناس
 صدق الله العظيم وصدق نبيو الكرلص
 وقال الدفسر ابن كثتَ رحمو الله 
 لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرىا تأدية للمعالش التي تقوم بالنفوس
 
 ~  ~
  
  ه‌
 
 الإىداء
 
  ىذه الرسالة إلى عزيزي : أىداى
  ني بن شيخ الحاج حسن أباتي، والدي تنكو الحاج شروا
 والدي الحاجة أسنوية بنت محمد يونس.
 وهما اللذان ربياني صغيا،
 وعلماني بالصدق والأمانة، والرفق والمحبة، وأحاطاني بالدعاء والرحمة
 وأسأل الله أن يرحمهما كما ربياني.
 
  ~ ~
 
 
 
 
 
 
  و‌
 
 شكر وتقدير
سن تقولص والذي قال فِ كتابو الكرلص "إنً الحمد ﵁ رب العالدتُ الذي جعل الإنسان فِ أح 
أنزلناه قرآنً عربيا لعلكم تعقلون". والصلاة والسلام على سيد الأنًم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلو وأصحابو 
 ذوى الكرم.
"تدريس النحو فقد انتهى الباحث بإذن الله وعونو من كتابة الرسالة تٖت الدوضوع  
" الذي قدمها لكلية التًبية إت٘اما لبعض الشروط أتشيو كبرى النجاحبالتدريبات بمعهد أساس 
فِ علم التًبية تّامعة الرانتَي الحكومية الإسلامية  ))dP.Sوالواجبات الدقررة للحصول على شهادة 
 بندا آتشيو.
وفِ ىذه الفرصة الجيدة يتقدم الباحث بالشكر الجزيل لدشرفتُ الدكرمتُ هما الدكتًاندوس  
الدفخر محمد، الداجستتَ اللذان قد أنفقا أوقاتهما عبدمرزون ر، الداجستتَ والدكتور الحاج الحاج 
 للإشراف ىذه الرسالة من بدايتها إلذ نهايتها، عسى الله أن يجزيهما أحسن الجزاء.
ثم يتقدم الباحث تٓالص الشكر لرئيس قسم تعليم اللغة العربية وعميد كلية التًبية وتأىيل  
ومدير جامعة الرانتَي وجميع الأساتذة الدكرمتُ الذين قد علموىا أنواع العلوم الدفيدة الدعلمتُ 
وأرشدوه إرشادا صحيحا فِ ىذه الكلية وكذلك لددير معهد أساس النجاحوالأساتذة الذين قد 
 ساعدوه فِ البحث.
و كما يتقدم الباحث بالشكر لجميع موظفي مكتبة جامعة الرانتَي وكذلك لجميع زملائ 
 الذين قد ساعدوه على إعداد ىذه الرسالة، جزاىم الله على إحسانهم.
ولا يفوت الباحث أن يتقدم بالشكر العميق والدعاء والرحمة للوالدين اللذين قد ربياه  
 ودعواه كل ليلا ونهارا، لعل الله يباركهما ويجزيهما ختَ الجزاء، آمتُ.
حات من القارئتُ لتكميل ىذه الرسالة، ويختم وأختَا يرجو الباحث النقد البنائي والاقتًا 
 الباحث بالدعاء عسى الله أن يجعل ىذه الرسالة نًفعة للناس أجمعتُ. آمتُ يا رب العالدتُ. 
 
 مٕٚٔٓيولش  ٘ دار السلام،
  هٖٛٗٔرمضان  ٓٔ
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  البحث تخلصمس
وجد الباحث فِ معظمة الطالبات تٔعهد أساس النجاح يواجهن الدشكلة فِ تدريس 
 يتدرب الددرس النحو ىي لا يستطعن أن يأتتُ الأمثلة النحوية صحيحة وسليمة، لأن لا
الطالبات على أن يأتتُ الأمثلة النحوية فِ عملية تدريس النحو، ولحل ىذه الدشكلة 
"تدريس  بالبحث تٖت الدوضوع الباحث قومذلك، ييحتاج إلذ الطريقة الدناسبة. ومن 
وأما الأغراض التي يستفيدىا ". raseB hecAو بالتدريبات بمعهد أساس النجاح النح
البحث لدعرفة تطبيق التدريبات فِ تدريس النحو تٔعهد أساس النجاح، الباحث فِ ىذا 
 التدريبات لتًقية فعالية ولدعرفة ،النحو بالتدريبات دريسفِ ت الطالباتاستجابة ولدعرفة 
. وأما منهج البحث عن ىذه تٔعهد أساس النجاحالطالبات فِ تدريس النحو  قدرة
بالاختبار القبلي والبعدي،  ت يقوم الباحثوفِ جمع البيانًالرسالة ىي تْث تٕريبي. 
 وىي: set-Tاشرة. وفِ تٖليل البيانًت يستعمل الباحث الرموز والدلاحظة الدب
  = ot
  
    
 
التدريبات تكون فعالية  استخدام وأما نتائج البحث التى حصل عليها الباحث فهي إن
لأن حصل الباحث على أّن نتيجة  ثلة النحوية.لتًقية قدرة الطالبات على أن يأتتُ الأم
أكبر من مستوى  ٕٓ،ٜ )ot(قيمة يعتٍ  ،lebaT ”T“((من نتيجة  أكبر )tseT ”T“(
تؤثر استجابة  . وأيضاٗٛ،ٕ أي %ٔومستوى الدلالة  ٙٛ،ٕ % أي٘الدلالة 
 .الطالبات جيد فِ أنشطة تدريس الطالبات
  
 ‌م 
 
ABSTRAK 
Judul Penelitian            : Mengajar Nahwu dengan Metode Latihan di dayah 
Asaasun      Najah Aceh Besar  
Nama : Mustaghfiri 
NIM : 221324007 
Kebanyakan siswa di dayah Asaasun Najah mengalami kesulitan dalam belajar 
nahwu, yaitu mereka tidak bisa membuat contoh nahu dengan benar,  karena guru 
tidak melatih siswa dalam membuat contoh nahu ketika proses belajar mengajar, 
dan untuk mengatasi  masalah ini dibutuhkan metode yang sesuai. Oleh sebab itu, 
peneliti ingin meneliti tentang pengajaran nahu dengan menggunakan metode 
Latihan di dayah Asasun Najah ini, dengan judul penelitian "Mengajar Nahwu 
dengan metode Tadribat atau latihan didayah Asaasun Najah Aceh Besar. Adapun  
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode latihan 
dalam mengajar nahwu di dayah Asasun Najah, untuk mengetahui respon siswi 
dalam belajar nahwu dengan menggunakan metode latihan dan untuk mengetahui 
keefektifan metode latihan dalam meningkatkan kemampuan siswi dalam belajar 
nahwu di dayah Asaasun Najah. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh 
peneliti adalah penelitian eksperimen. Dan yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah semua siswa dayah Asaasun Najah dan yang menjadi 
sampelnya yaitu siswi kelas 3 A yang berjumlah 21 orang. Dan untuk 
mendapatkan data peneliti menggunakan soal pre-test, post-test, RPP dan tabel 
observasi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan rumus T-test sebagai 
berikut:   
  to =  
  
    
 
Adapun hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti yaitu penggunaan metode 
latihan efektif dalam meningkatkan kemampuan siswi dalam membuat contoh 
nahwu. Hal ini dapat dilihat dari hasil T-test yang diperoleh oleh peneliti lebih 
besar dari T-tabel yaitu (to) = 9,02 lebih besar dari t-tabel= 2,86. Dan juga respon 
siswi dari pengamatan lembar observasi dengan nilai p = 88,23% yang terletak 
pada skala antara 81% - 100%  yakni istimewa. 
 ‌ن 
 
ABSTRACT 
 
Title of Research : The teaching of nahwu by using the drill method in ma’had 
Asasun Najah  
Name                   : Mustaghfiri 
NIM                 : 221324007 
Most  student in ma’had Asasun Najah have difficulty in learning Nahwu, that is, 
they can not make nahwu examples correctly, because the teachers do not train 
students in making nahwu example when teaching and learning process, and to 
solve this problem requires appropriate method. Therefore, the researcher would 
like to research about the teaching of nahwu by using the drill method in ma’had 
Asasun Najah, The purpose of this research is to know the application of the drill 
method in teaching nahu in ma’had Asasun Najah, to know the student's response 
in learning nahu by using the drill method and to know the effectiveness of drill 
methods in improving the ability of students in learning nahu in ma’had Asasun 
Najah. The researcher  used the experimental research and The population of this 
research was all of the student of the ma’had Asaasun Najah. And sampel of this 
research 21 student of unit three A. to get the data of this research the researcher 
using pre-test, post-test, RPP and observation. and In analyzing data the 
researcher using T-test formula:  
 
  to =  
  
    
 
 
The results of research obtained by researchers is the drill method effective to 
improving the ability of students in making examples of nahu. This can be seen 
from the result of T-test obtained by researcher bigger than T-table that is (to) = 
9,02 bigger than T-table = 2,86. And also the student response is very good in 
teaching and learning process. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 
 مشكلة البحث -أ 
إن اللغة العربية ىي الكلمة التي يعبر بها العرب عن أغراضهم، وىي أشرف 
ولذلك ينبغي لنا  ٔة القرأن الكرلص والأحاديث النبوية الشريفة،اللغات فِ العالد، لأنها لغ
أن ندرسها حتى نفهم الدراد من عباراتها، ولكن لا نستطيع أن نفهمها إلا تٔعرفة علوم 
اللغة العربية، منها علم النحو، لأنو يعرف بو وظيفة كل كلمة داخل الجملة وضبط أواخر 
  ٕالكلمات، وكيفية إعرابها.
وانتُ يعرف قبن محمد الجرجالس فى كتاب التعريفات إن النحو ىو علم ب وقال على
   ٖبها أحوال التًاكيب العربية من الإعراب والبناء وغتَىا.
كانت اللغة العربية ت٘تازة بقواعدىا من حيث ترتيب الجمال الدسموعة والدتكلمة  
لدهارات. لأنو ليس غاية والدقروءة والدكتوبة حتى حصلت من خلالو جمال اللغة من أربعة ا
    ٗنقصد لذاتها ولكن وسيلة التقولص لتجعل اللغة العربية صحيحة فى نطقها وكتابتها.
معالجة  فِ طالباتوال درسإن طريقة التدريس ىي الأسلوب الذي يرتضيو كل من الد
  ٘موضوع الدرس من أجل تٖقيق الأىداف الدرجوة منو.
                                                          
 .ٜٓ) ، ص  ٖٕٓٓ، (بتَوت: الدكتبة العصرية، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييتٌ،  ٔ 
 ٚٔ، (بتَوت : دار الثقافة الإسلامية، بدون السنة)، ص. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ٕ
  ٕٓٗم)، ص.  ٜٛٛٔ، (بتَوت : دار الكتاب العلمية، كتاب التعريفاتعلى بن محمد الجرجالس،  ٖ
 :noberiC( ,barA asahaB narajalebmeP fitanretlA igetartS nad igolodoteM ,hayilhdaR 4
 69 .mlh ,)5002 :puorG halhiR akatsuP
 ٖٗٔ، (دار الدعرفة الجامعية، دون سنة) ص. طرق التدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل،  ٘
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 kuetA قرية د الإسلامية الذي يقع فِوكان معهد أساس النجاح أحد الدعاى
العلوم الإسلامية الدتنوعة من علم  لبةتعلم الطي. وفيو أتشيو كبرى ، بولاية eI gneuL
 مالتوحيد، والأخلاق، والفقو، والتفستَ، وأصول الفقو، والدنطق، والتاريخ وغتَىا، وى
 ممواد الواجبة ويلزمه ن علوم اللغة العربية أيضا، منها علم النحو. وىو مادة منو يتعلم
 سيطرتها.
أما تدريس النحو فليس شيئا سهلا لفعلو فيحتاج الددرس إلذ إختيار الطريقة 
اللغة العربية ىي طريقة  عليمت فِ فهمو. ومن الطرق الدستخدمة فِ لبةالدناسبة لسهولة الط
 لبةالط الددرس دربيكن استخدامها فى تدريس النحو، وبها يدالتدريبات، وىذه الطريقة 
الددرستُ  معظم، ولكن ويدرب على أن يأتوا الأمثلة النحوية الجمل العربية ركيبعلى ت
رى الباحث ي. و تدريس النحوفِ الدعاىد الإسلامية لا يستخدمون ىذه الطريقة فِ عملية 
لأن لا  على أن يأتوا الأمثلة النحوية صحيحة وكاملة، لبةأنها من أسباب ضعف الط
 . فِ عملية التدريس الأمثلة النحوية واعلى أن يأت طلبةالددرس ال يتدرب
 ونلا يقدر  لبةستخلص الباحث أن الطي عهد أساس النجاحوبعد الدلاحظة فِ م
راد الباحث أن تطبق أوعلى ذلك،  .النحوية صحيحة وكاملةالأمثلة  تواعلى أن يأ
بات تٔعهد لتدريبا وىي "تدريس النحو ةالتدريبات فِ تْث تٕربي عن موضوع رسال
 أتشيو كبرى ".  أساس النجاح
 
 أسئلة البحث -ب 
 حث عن الدسائل التالية :يبأن  الباحث دامن البيانًت السابقة، أر 
 كيف تطبيق التدريبات فِ تدريس النحو تٔعهد أساس النجاح ؟   -ٔ
  النحو بالتدريبات تٔعهد أساس النجاح دريسفِ ت اتلبااستجابة الط كيف  -ٕ
تٔعهد عالية لتًقية قدرة الطالبات فِ تدريس النحو ىل التدريبات تكون ف   -ٖ
 ؟   أساس النجاح
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 أىداف البحث -ج 
 فِ ىذه الرسالة فهي ما يلى : النعرف وأما أىداف البحث التي يهدف إليها الباحث
 التوصيف على تطبيق التدريبات فِ تدريس النحو تٔعهد أساس النجاح.   -ٔ
 .حو بالتدريباتالن دريسالتعرف على استجابة الطالبات فِ ت  -ٕ
تٔعهد الطالبات فِ تدريس النحو  قدرة التدريبات لتًقية على فعالية التعرف  -ٖ
 أساس النجاح.
 
 أهمية البحث -د 
 وأما أهمية البحث عن الرسالة فهي :
 للمدرستُ : -ٔ
 .التدريسمدرستُ يدكنون أن يستخدموا ىذه الطريقة فِ عملية ‌- أ
 النحو.  دريسلبات فِ تأن يستفيدوا منها الدشكلات التي يواجهها الطا‌- ب
 
 : اتلباللط -ٕ
ناسبة بقواعد الدالأمثلة النحوية الدتعددة  تُعلى أن يأت نلتًقية قدرته‌- أ
 النحوية.
 للباحث : -ٖ
لتحقيق الفروض وزيادة العلم تٔعرفة مفهوم طريقة التدريبات وكيفية ‌- أ
 استخدامها فِ عملية تدريس النحو.
 تدريس النحو. أن يكون ىذا البحث زيادة الدعارف للباحث فِ‌- ب
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 فتراضات وفروضا - ه
واعتمد الباحث فِ ىذا البحث على الافتًاضات أن لصاح التدريس يأثر كثتَ   
الدستخدام فِ عملية تعليم النحو. و أما الفروض التي يغتًضها الباحث فِ ىذه  لطريقةبا
 الرسالة :
 ):)aHالفرض البديل   -ٔ
 .يم النحوتعل " فعاٌل فِ عملية التدريبات كان استخدام "‌- أ
 باستخدام "النحو  دريستكانت استجابة الطلاب مرتفعة فِ  ‌- ب
 ".التدريبات
 ):)oHالفرض الصفر   -ٕ
  .النحو دريست"  لد يكن فعاٌل فِ عملية  التدريبات " كان استخدام‌- أ
النحو  دريستكانت استجابة الطلاب غتَ مرتفعة فِ ‌- ب
 ". التدريباتباستخدام"
 
 حدود البحث - و
 يالحد الدوضوع -ٔ
ن الباحث يبحث عن ىذا البحث  تٖت الدوضوع "تدريس النحو فإ  
 .بالتدريبات  تٔعهد أساس النجاح" على تْث تٕريبي
 الحد الدكالش -ٕ
 kuetA معهد أساس النجاح، فِ فإن الباحث يبحث عن ىذا البحث فِ
 أتشيو كبرى، ayaJ nignI، ولاية eI gneuL
 الحد الزمالش  -ٖ
 /ٕٙٔٓالعام الدراسى  فإن الباحث يبحث عن ىذا البحث فِ
 م.ٕٚٔٓ
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 معاني الدصطلحات - ز
الكلمات  قبل أن يبحث الباحث من ىذه الرسالة، فينبغى لو أن شرح معالش
تٔعهد  بالتدريبات الدصطلحات التى تضمن فى ىذه موضوع الرسالة يعتٌ " تدريس النحو
 أساس النجاح". وتلك الكلمات الدصطلحات ىي ما يلي : 
 تدريس النحو -ٔ
تدريسا" على وزن  -يدرس -مة " تدريس" ىو مصدر من "درسكانت كل
  ٙواصطلاحا فن يقصد بو لتزويذ بالخبرات العلمية. .تفعيلا -يفعل-فعل
والدراد بتدريس فِ ىذه  ،الباتلضو أي أفهمو للط الباتالط تمثل : درَّس
 توصيل الدعلومات أو الدعارف إلذ الطالبات.الرسالة تدريس  ىو 
، والنحو جمعو ينحو تٔعتٌ القصد -حو" ىو مصدر من لضاوأما كلمة "الن
إسمعيل : "النحو ىو القصد والطريق  وقال زكريا ٚالضاء: الجانب، الجهة، الطرق.
طريق تتبعو معها من أجل فهم معناىا من  ةتٔعتٌ الوصول بالكلمة إلذ قصد معين
 ٛخلال أحوال أخرىا".
 اخر الكلام إعرابا وبناء.والإصطلاحا ىو علم بأصول تعرف بو أحوال أو 
والدراد بالنحو فِ ىذه الرسالة مواد النحو فِ الفصل الثالث أ تٔعهد أساس النجاح 
 تشتمل عن الجملة الفعلية.
 
 
 
 
                                                          
، الجزء الثالس، (مصر، مكتبة التهضة، ل التربية وطرق التدريس الخاصةالدنهج الحديث فى أصو حامد عبد القادر،  ٙ
 ٜ)، ص.ٜٚ٘ٔ
7
 akatsuP( ,pakgnelret aisenodnI-barA riwanuM-lA sumaK ,riwanuM nosraW damhA 
   7931 :laH )7991 ,fisergorP
 ٕٔٓص  …طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل،   ٛ
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 التدريبات  -ٕ
تدريبا". -يدرب-لغة : جمع من "تدريبة" أي مصدر من "درب تدريبات
" تٔعتٌ "يثقب أو  niart ot dna llird,ecitcarp ,esicrexeوبالإلصلزية توحى بهذ الدعتٌ "
 ٜيعلم".
يهدف إلذ تكرار عمليات عقلية أو بدنية  يةأسلوب تعليم :واصطلاحا
  ٓٔلتحقيق دقة وسرعة الإلصاز فِ أى موضوع.
 كما قالت روشتياه :
 anamid rajagnem arac utaus iagabes nakitraid tapad gnay kinket utauS“
 nalipmaretek ikilimem awsis ,nahital nataigek-nataigek nakanaskalem awsis
 11.”irajalepid halet gnay apa irad iggnit hibel gnay
أي : طريقة التدريبات ىي كيفية من كيفيات التعليم حيث أن يؤدي الطلبة 
إلذ أنشطة التدريبات لأن يدتلكوا مهارة كافية تٔا قد تعلم فِ الفصل. والدراد 
دى أسلوب التعليم الدستخدم تٔمارسة الطالبات على الدواد بالتدريبات ىنا إح
 الددروسة للحصول الضبط والسرعة فِ تأديتها.
   
 معهد أساس النجاح   -ٖ
 maLكان معهد أساس النجح أحد معاىد الإسلامية فى أتشية، يقع فى 
أنشأه الدرحوم الحاج رزامى بن الحاج يحتِ،   ،أتشيو كبرى ولاية ،eI gneuL kuetA
 الحاج جمال الدين والذ الخالدى يام، ثم بعد وفاتو يستمر مديره على أبو  ٕ٘ٓٓسنة 
والدراد تٔعهد أساس النجاح . ثم بعد وفاتو يستمر مديره تنكو الحاج شروالس حتى الأن
 فِ ىذه الرسالة الطالبات فِ فصل الثالث أ.
 
                                                          
 ٗٓٔ... ص. انكليزى -إندونيسى -اموس عربيقعبد بن نوح وعمر بكرى،  ٜ
 061 mlh ,)0891 ,ibarA-lA rkiF-lA raD :oriaC( ,noitacudE fo yranoitciD ,iwadaB ikaZ 01
 521 .mlh ,)5891 ,araskA aniB : atrakaJ( ,rajagneM rajaleB igetartS ,KN hayitseoR 11
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 الدراسات السابقة - ح
بحث التي يساعد الباحث على معرفة يعتبر الدراسات السابقة من أىم أساسية ال  
أسلوب الدراسة وإيجابية البحث والنقص الذي قد يقع فيو. وكذلك يساعد على مقارنة 
النتائج ومعرفة جوانب الفرق بتُ دراستو الحالية والدراسات السابقة والاستفادة من 
 خبرات الدارستُ السابقتُ.
لجامعة وعددىا ثلاث وستعرض ىذه الدراسات التي تتكون من الرسائل ا  
دراسات، ويعرض كل دراسات على ضوء خطوات: مشكلة الدراسة، أىدافها، 
 منهاجها، أىم ونتائجها.
 98م;879، السنة محلصينالدراسة الأولى: دراسة 
 موضوع الرسالة :‌-أ 
 فعالية كتاب متن الجرومية فِ تعليم النحو تٔعهد بيت الصبر آتشيو الكبرى
 مشكلة الرسالة: ‌-ب 
لا يفهمون عن مواد قواعد النحو، على عدم  بيت الصبرلاب فِ معهد إّن الط
إستًاتٕيات فعالية لتعلم أو عدم مناسبة كتب مستعملة. لذلك، لد يفهم الطلاب التي 
 .علمهم الددرس عند عملية التدريس، سواء من حيث اللغة أو من حيث تدريسها
 أىداف الرسالة:‌-ج 
 .النحو فعالية كتاب متن الجرومية فِ تعليم 
                                                          
، رسالة بكالوريا غتَ و بمعهد بيت الصبر آتشيو الكبرىفعالية كتاب متن الجرومية في تعليم النح،  لزلصتُٕٔ‌
 م)ٕٗٔٓمنشور، (جامعة الرانري الإسلامية  الحكومية، دار السلام بند أتشيو ، 
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 منهج البحث:  -د
لة فهو الدنهج امنهج البحث الذي استخدامو الباحث فِ كتابة ىذه الرس
 .الإجرئي
 أىم نتائج الدراسة: -ه
نتائج البحث التي حصل عليها الباحث ىو أن كتاب متن الجرومية فعالية فِ 
 تعليم النحو.
كتاب متن  اتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية على البحث فِ استخدام
فِ تعليم  كتاب متن الجروميةفِ تعليم النحو. إلا أنهما تٗتلفان على تطبيق   الجرومية
النحو فِ معهد بيت الصبر، أما الدراسة الحالية يبحث الباحث عن تدريس النحو 
بالتدريبات تٔعهد أساس النجاح. وتٗتلفان أيضا فِ استخدام منهج البحث، يستخدم 
 هج الإجرائي، وأما الدراسة الحالية فيستخدم الدنهج التجريبي.الدراسة السابقة الدن
 :8م9879، ميا أولفي الدراسات الثانية: دراسة
 موضوع الرسالة :‌-أ 
درسة إجرائية  ،"فِ جداول ولوحة" تعليم النحو بكتاب معجم قواعد اللغة العربية 
  تٔعهد دار العلوم العصري
 مشكلة الرسالة:‌-ب 
                                                          
ٖٔ
، رسالة  في بمعهد دار العلوم العصري تعليم النحو بكتاب معجم قواعد اللغة العربية،  متَا أولفي 
 م)ٕٕٔٓسلامية  الحكومية، دار السلام بند أتشيو ، بكالوريا غتَ منشور، (جامعة الرانري الإ
‌
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، سيطرة مادة النحو، أما كان فِ فهمها أو ذكرىا فيو ضعفاء فِ لبةأّن الط 
بستخدام كتاب معجم قواعد اللغة  الباحث أن تطبيق وسيلة أخرى وىو تولذلك أراد
 .العربية "فِ جداول ولوحة"
 أىداف الرسالة:‌-ج 
فِ  لبةعلى فهمو، فأصبحت ىذا الكتاب فعالا لدساعدة الط الطلبة ترفع قدر 
 .م علم النحوترقية قدرتهم على تعليم وفه
 منهج البحث:‌-د 
فِ تأليف ىذه الرسالة فهو طريقة  ةمنهج البحث الذي اعتمدت عليها الباحث 
لتعليم النحو باستعمال كتاب معجم قواعد اللغة  ةالبحث إجرائي، أي قامت الباحث
 ".العربية "فِ جدوال ولوحات
 أىم نتائج الدراسة:‌-ه 
اب معجم قواعد اللغة العربية "فِ لة فهي أن استعمال كتانتائج البحث من الرس  
إلذ تعليم النحو وترفع قدرتهم على فهمو، فأصبحت ىذا  لبةجدوال ولوحات" يجع الط
 فِ ترقية قدرتهم على تعليم وفهم علم النحو. لبةالكتاب فعالا لدساعدة الط
كتاب معجم اتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية على البحث فِ استخدام  
كتاب معجم قواعد فِ تعليم النحو. إلا أنهما تٗتلفان على تطبيق   العربيةقواعد اللغة 
فِ تعليم النحو فِ معهد دار العلوم العصري، أما الدراسة الحالية يبحث  اللغة العربية
الباحث عن تدريس النحو بالتدريبات تٔعهد أساس النجاح. وتٗتلفان أيضا فِ استخدام 
ابقة منهج البحث الإجرائي، وأما الدراسة الحالية منهج البحث، تستخدم الدراسة الس
 فيستخدم الدنهج التجريبي.
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 ;8م<879الدراسات الثانية: دراسة ديدي أزىاري، 
 موضوع الرسالة :‌-أ 
 تدريس النحو بطريقة حال الدشكلات تٔعهد باب الدغفرة 
 مشكلة الرسالة: ‌-ب 
نوعة لا بد الطلاب نهارا كان أو ليالا ولفهم كتب مت العربية كتب لابتعلم الطي 
يقرؤون بقراءة صحيحة. أما طريقة تعليم النحو التي  لا نهملكأن يفهموا النحو. و 
يستخدمها الددرس فهي الطريقة التقلدية حيث يأمر الددرس الطلاب ليحفظوا قواعد 
 النحو والددرس يتًجمها.
 أىداف الرسالة: ‌-ج 
 .النحو دريسطريقة حل الدشكلات فِ ت تطبيقفعالية الطلاب ب لدعرفة
 منهج البحث:‌-د 
 .تٕريبيإّن منهج البحث فِ ىذه الرسالة فيتبع الباحث منهج  
 أىم نتائج الدراسة: ‌-ه 
طريقة حل الدشكلات فعالية  تطبيق أننتائج البحث التي حصل عليها الباحث  
  .فِ تدريس النحو
كتاب معجم اتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية على البحث فِ استخدام  
فِ تعليم النحو. إلا أنهما تٗتلفان على تطبيق طريقة حال الدشكلات  اعد اللغة العربيةقو 
                                                          
ٗٔ
، رسالة بكالوريا غتَ منشور، آتشيو الكبرى تدريس النحو بطريقة حال الدشكلات بمعهد باب الدغفرةديدي ازىاري ،  
 م)ٕ٘ٔٓ(جامعة الرانري الإسلامية  الحكومية، دار السلام بند أتشيو ، 
‌
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فِ تدريس النحو تٔعهد باب الدغفرة ، أما الدراسة الحالية يبحث الباحث عن تدريس 
 النحو بالتدريبات تٔعهد أساس النجاح. 
 
 طريقة كتابة البحث - ط
ث على النظام الذي وضعتو كلية وأما كيفية كتابة ىذه الرسالة فاعتمد الباح  
التًبية الجامعة الرانتَي الإسلامية الحكومية، وىي دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية 
 (دراجة الدرحلة الجامعة الأولذ) قسم تعليم اللغة العربية. 
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 الباب الثاني
 النظري الإطار
 مفهوم النحو -8
 تعريف النحو -أ 
وقال زكريا إسماعيل : "النحو ىو  ٘ٔلضوا.-وينح-مصدر من لضاو النحكلمة 
القصد والطريق تٔعتٌ الوصول بالكلمة إلذ قصد معتُ أو طريق تتبعو معها من أجل فهم 
قال عباس حسن : "النحو دعامة العلوم العربية،   ٙٔمعناىا من خلال أحوال أخرىا".
يل مسائلها وفروع وقانونها الأعل، منو تستمد العون وتستلهم القصد، وترجع إليو فِ جل
يستقل بنفسو عن النحو أو يستغتٍ عن معونتو أو يستَ  تشريعها ولن تٕد علما منها
  ٚٔبغتَ نوره وىداه".
  ٛٔوالإصطلاح ىو علم بأصول يعرف بو أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء.
ومن ثم قال السيوطي: النحو لغة القصد. فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر 
عرابا وبناء. ومن فائدة ىذا العلم معرفة صواب الكلم من خطئو ليحتًز بو عن الكلم إ
الخطئ فِ اللسان وغايتو الاستعانة على فهم معالش كلام الله ورسولو الدوصل إلذ ختَ 
النحو قواعد يعرف بها وظيفة كل كلمة داخل الجملة، وضبط أواخر  ٜٔالدنيا والأخرة.
 ٕٓالكلمات وكيفية إعرابها.
                                                          
 ٜٚٗ)، ص. ٕٜٚٔالقاىرة: دون مطبع، ، (الدعجم الوسيط ،كورذ إبراىيم م ٘ٔ
 ٕٔٓ، (القاىرة: دار الدغفة الجامعية، دون السنة)، ص طرق التدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل،  ٙٔ
 ٔ، الطبعة الخامسة، (مصر: دار الدعارف، دون السنة)، ص.النحو الوافى الجزء الأولعباس حسن،  ٚٔ
جدة إندونيسيا، -، (الحرمتُ: سنغافورةلأزىرية، حاشية العطار الزىريحسن العطار على شرح االعلامة الشيخ،   ٛٔ
   ٚبدون السنة)، ص:
، الكواكب الدرية على شرح متممة الأجرومية الجزء الأولمحمد بن أحمد بن عبد الباري الأىدل الحسيتٍ التهامي،  ٜٔ
     ٚ). ص:ٕ٘ٓٓالطبعة الأولذ، الحرمتُ، 
 ٚٔ، (بتَوت: دار الثقافة الإسلامية، بدون السنة)، ص: لغة العربيةملخص قواعد الفؤاد نعمة،   ٕٓ
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علوم  عان النحو القصد والطريق والجهد والدثال والدقدار والنوع. ىو علم منومن م
ات العربية من حيث عرف بها أحوال أواخر الكلمتىو علم بأصول  ،اللغة العربية
أي من حيث ما يعرض لذا فِ حال تركيبها. فيو نعرف ما يجب عليو أن  .الإعراب والبناء
ر أو جزم أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها يكون أخر الكلمة من رفع أو نصب أو ج
الفعل والحرف وأنواع الإعراب والعوامل والتوابع و   والدراد بأصول ىنا الإسم ٕٔفِ الجملة.
 ٕٕولضو ذلك.
 
 أىداف تعليم النحو  -ب
 أىداف تعليم النحو والقوائد التي تتحقق من تعليمو فيما يلى :
الزلل، وتكوين عادات لغوية  صون اللسان عن الخطاء، وحفظ القلم من   -ٔ
 .سليمة
تعويد التلاميذ قوة الدلاحظة، والتفكتَ الدنطقى الدرتب، وتربية ملكة    -ٕ
 الإستنباط والحكم والتعليل.
يعتُ على فهم الكلام على وجهو الصحيح، تٔا يساعد على استيعاب    -ٖ
 الدعالس بسرعة.
قيف اللغوية إكساب التلاميذ القدرة على استعمال القاعدة فِ الدوا  -ٗ
 ٖٕالدختلفة.
ت التذوق تعويد التلاميذ دقة الدلاحظة والدوازنة والحكم، وتنمية مهارا  -٘
ظ والعبارات واللأساليب، الأن دراسة النحو تقوم على تٖليل الألف ،الأدبي
 والتمييز بتُ صوابها وخطئها، ومراعاة العلاقة بتُ التًاكيب.
                                                          
‌.ٜٓص ...  جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييتٌ، ‌ ٕٔ
 ٕ، الطبعة الخامسة، (مصر : دار الدعارف، دون السنة)، ص النحو الوافى الجزء الأولعباس حسن،  ٕٕ
( أوجونج فاندانج: مطبعة الأحكام،  ،ية لددرسى اللغة العربيةمدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبأزىر أرشد،  ٖٕ
  ٖٓٔ-ٜٕٔ)، ص: ٜٜٛٔ
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حيحة، وإقدارىم على سلامة إقدار التلاميذ على لزاكة الأساليب الص  -ٙ
 العبارة وصحة الأداء وتقولص اللسان.
إكساب الدتعلم ترتيب الدعلومات، وتنظيمها فِ أذىانهم، وتدريبهم على دقة   -ٚ
 التفكتَ والتعليل، والاستنباط.
وضع مايكتبو الدعلم أو يتحدث بو فِ صياغة مفهومو، لأن تعلم القواعد   -ٛ
الخطاء فِ بناء الكلمات او ضبط أواخرىا النحوية تعصم اللسان والقلم عن 
 ٕٗإعانة للقارئ أو السامع على أن يفهم عنو ما يريده أن يفهم.
 
 أهمية النحو في تعليم اللغة العربية  - ج
 أما أهمية النحو فِ تعليم اللغة العربية فهي :
 لأنها مظهر حضاري من مظاىر اللغة، ودليل على إضالتها.  -ٔ
 اللغة. لأنها ضوابط تٖكم استعمال  -ٕ
 ٕ٘لأنها تساعد على فهم الجمل وتركيبها.  -ٖ
فهل ندرك كلام الله تعالذ، ونفهم دقائق التفستَ، وأحاديث الرسول صلى الله 
عليو وسلم، وأصول العقائق، وأدلة الأحكام، وما يتبع ذلك من مسائل فقهية، وتْوث 
إلا  -زل المجتهدينإلذ منا ا إلذ مراتب الأئمة، وتسمو بوشرعية لستلفة قد ترقي بصاحبه
بإلذام النحو وإرشاده؟ ولأمر ما قالوا: "إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على 
أنو شرط فِ رتبة الإجتهاد، وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لد يبلغ رتبة الإجتهاد متوفقة 
 ٕٙعليو، لا تتم إلا بو.
                                                          
)، ٕٔٓٓ، (القاىرة : دار الفكر العربي، تعليم العربية والدين بين العلم والفنومحمد السيد مناع،  رشيد أحمد طعيمة ٕٗ
 .٘٘-ٗ٘ص. 
، (سودان: مطبعة التمدن ا﵀دودة، ناطقين بغيىاتدريس القواعد في برامج تعليم اللغة العربية للمود كامل، لزٕ٘
 ٓٔ)، ص. ٕٓٓٓ
 ٔ..., ص. النحو الوافىعباس حسن،  ٕٙ
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 طرق تدريس النحو - د
الدعلم والتلميذ فِ معالجة من أجل  الطرق ىي الأسلوب الذي يرتضيو كل من
تٖقيق الأىداف الدرجوة منو. إن أفضل أسلوب فِ تدريس القواعد النحوية ىو الأسلوب 
الطبيعى الذي يعتمد على لشارسة اللغة استماعا، وكلاما، وقراءة، وكتابةو أما الطريقة فِ 
 تعليم النحو فهي كما يلي:
 
 الطريقة القياسية  -ٔ
والشواىد على البدء تْفظ القاعدة، ثم اتباعها بالأمثلة، تقوم ىذه الطريقة 
الدؤكدة لذا والدوضحة لدعنها. والأساس الذي تقوم عليو ىذه الطريقة ىو نظرية انتقال أثر 
تدريب. كما أنها تستهدف تٖفيظ القواعد واستظهرىا بإعتبارىا غاية فِ ذاتها، وليست 
نصراف كل من الددرس والتلميذ عن تنمية وسيلة. وقد أدى استخدام ىذه الطريقة إلذ ا
القدرة على تطبيق القواعد، وتكوين السلوك اللغوي السليم. يتعلم فيو التلاميذ القواعد 
طبقا لذذه الطريقة موقف صناعي، لا يداثل ولا يقتًب من مواقف التعبتَ التي يحتاجون 
  ٕٚفيها إلذ استخدام ىذه القواعد.
 
 الطريقة الإستنباطية -ٕ
الطريقة الإستنباطية على البدء بالأمثلة التي تشرح وتناقش، ثم تستنبظ منها تقوم 
القاعدة. وىذا ىو الدتبع غالبا فِ مناىج النحو فِ الدرحلة الثانوية، فِ معظم الأفطار 
العربية. أما فِ الدرحلة الدتوسظة أو الإعدادية، فدروس النحو غالبا ما تبدأ بنص كامل، 
  ٕٛكيز على الشواىد، ثم تستمبط منو القاعدة.يقرأ ويناقش مع التً 
 
 
                                                          
 ٜٕٗ)، ص: ٕٓٓٓ، (القاىرة: دار الفكر العربى، تدريس فنون اللغة العربيةأحمد مذكور،   ٕٚ
‌ٜٕ٘...ص: تدريس فنون اللغة العربيةأحمد مذكور،   ٕٛ
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 أساليب تدريس النحو - ه
 التمهيد  -ٔ
 يكون التمهيد بأسئلة فِ الدعلومات السابقة التي تتصل تٔوضوع الدرس. -أ
 عرض الأمثلة -ٕ
أن يوجو الدعلم إلذ التلاميذ أسئلة تكون إجابتها أمثلة صالحة لدوضوع ‌- أ
 السبورة تٓط واضح.الدرس الجديد، ثم يسجل ىذه الأمثلة على 
 وضع خطوط تٖت الكلمات الدطلوبة، وتضبط أواخرىا.‌- ب
 الدوازنة أو الدناقشة   -ٖ
يوازن الدعلم بتُ الجزئيات أو الأمثلة، ليدرك التلاميذ ما بينها من أوجو ‌- أ
التشابو والاختلاف، ومعرفة الصفات الدشتًكة ةالصافات الخصاصة 
 ببعضها دون بعض.
ثالا مثالا. ولصاح الدرس يتوقف على مهارة الدعلم أن يتبع الدعلم الأمثلة م‌- ب
فِ الدوازنة بتُ الأمثلة وإدراك أوجو الربط بتُ الدعلومات الجديدة 
 والدعلومات القديدة.
 الاستنباط -ٗ
بعد الانتهاء من الدوازنة، وبيان ما تشتًك فيو الأمثلة، وما تٗتلف فيو من ‌- أ
 تنباط القاعدة الدطلوبة.الظواىر اللغوية، يشتًك الددرس التلاميذ فِ اس
 التطبيق -٘
 وىو الثمرة العملية اللغوية للدرس، وىو نوعان: 
التطبيق الجزئ، وىو ما يعقب كل كل قاعدة تستنبط قبل الانتقال ‌- أ
 إلذ غتَىا، مثل التطبيق على نصب الدضارع بعد "أن".
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والتطبيق الكلى يكون بعد الانتهاء من استنباط جميع القواعد التي ‌- ب
لدرس، مثل التطبيق على نصب الدضارع بعد الأدوات يشملها ا
 ٜٕالدختلفة.
 التدريبات مفهوم -9
 تعريف التدريبات  -أ 
قبل إتيان بالبحث عن التدريبات، يحسن الباحث أن تقدم بتعريف طريقة التعليم 
نفسها وىي كيفية الدعلم فِ توصيل الدعلومات إلذ أذىان الطالبات وكيفيتهم نيلها عند 
  ٖٓيس.عملية التدر 
لرموعة الأساليب التي يستعتُ بها الددرس فِ تٖقيق الأىداف التًبوية  ىي الطريقة
عبارة عن خطة عمامة لإختيار وتنظيم وعرض الدادة اللغوية، على أن تقوم ىذه  ٖٔالدعينة.
الخطة تْيث لا تتعرض مع الددخل الذي بصدر عنو وتْيث يكون واضحا أن الددخل 
 ٕٖإجرائ.شيء مبدئ والطريقة شيء 
 واصطلاحا أخرى:
 utaus nakanaskalem kutnu nakanugid gnay rutaret gnay arac halada edoteM“
 kutnu metsisreb gnay ajrek arac ,ikadnehek id gnay nagned iauses naajrekep
 halet gnay naujut iapacnem anug nataigek utaus naaskalep nakhadumem
.nakutnetid
33
 
 
للحصول  الطالبات: الأساليب التى يستعملها الددرس فِ إلقاء مادة إلذ أذىن أي 
 على الأغرض الدرجوة، إحدى منها ترقية قدرتهم على التًكيب الجملة العربية. 
                                                          
‌ٖ٘ٔ-ٕٖٔ ...ص.م اللغة الأجنبية لددرسى اللغة العربيةمدخل إلى طرق تعليأزىر أرشد، ‌ ٜٕ
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وقالت سلامى لزمود إن الطريقة ىي إحدى العناصر الدهمة فِ المجال التًبوي 
  ٖٗتًبوية فِ تدريس اللغة العربية.وقد اىتم الدربون فِ القدلص والحديث باطرق ال
 –يدّرب  –وأما "التدريبات" لغة : جمع من "تدريبة" أى مصدر من "دّرب 
" ecitcarp dna niart ot ,llirdوبالإلصليزية توحى بهذا الدعتٌ " ٖ٘تدريبا". فهو "التعويد".
   ٖٙتٔعتٌ "يثقب أو يعلم".
إلذ تكرار عمليات  أسلوب تعليمية يهدفوأما "التدريبات" اصطلاحا ىي 
  ٖٚ.عقلية أو بدنية لتحقيق دقة وسرعة الإلصاز فِ أى موضوع
 وقالت روشتياه :
 anamid rajagnem arac utaus iagabes nakitraid tapad gnay kinket utauS“
 uata nasakgnatek ikilimem awsis ,nahital nataigek-nataigek nakanaskalem awsis
 83.”irajalepid halet gnay apa irad iggnit hibel gnay nalipmaretek
أي : أسلوب التعليم أو كيفية التعليم حيث أن تؤدي الطلبة على أنشطة 
 التدريبات لأن ت٘لك الطلبة مهارة أعلى لشا قد تعلمنو.
 وقال سوغرد :
 iapacnem kutnu nakanugud gnay rajagnem kinket utaus halada tabirdaT“
 93.”nupapa gnadaibid naaskalep malad utnetret natapecek
 أي : أسلوب التعليم الدستخدم لحصول سرعة فِ تأدية الوظيفة الدتنوعة. 
 
 وقالت زوىرلس فِ كتابها :
                                                          
 ٓٔم)ص. ٖٕٓٓ، (بندا أتشيو: دار السلام، جامعة الرانتَي، الددخل في تعليم اللغة العربيةسلامى لزمود،  ٖٗ
، بتَوت : عربي –إنكلزي، قاموس إنكليزي  –الدورد الوسيط مزدوج، قاموس عربي منتَ البعلبكى وروحى البعلبكى،  ٖ٘
 ٖٗٗم، ص : ٕٗٓٓدار للملايتُ، 
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 ٜٓٔ ص: ... الدورد الوسيط مزدوجمنتَ البعلبكى وروحى البعلبكى،  
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 nagned narajagnep nad nakididnep malad edotem utaus halada tabirdaT“
  04.”nakirebid halet gnay narajalep nahab padahret awsis hitalem arac
 
 أي : إحدى الطريقة التعليمية بتدريب الطلبة على الدواد الددروسة. 
 
 أنواع التدريبات -ب 
فى كتابهما عن تدريس ) rednurB dna notsluaP( وقد قسم بولستون وبرودور 
 الإلصليزية بوصفها لغة ثانية التدريبات اللغوية إلذ ثلاث فئات وقفا، وىي:
 ، وىي التي لا تطلب فهما من قبل الطالب.التدريبات الآلية -ٔ
التدريبات الدلالة، وىي التي تطلب فهما للمعتٌ من قبل الطالب دون مساهمتو  -ٕ
 تٔعلومات جديدة.
التدريبات الاتصالية، وىي التي تطلب فهما ومساهمتو بالدعلومات الجديدة من  -ٖ
 ٔٗقبل الطالب.
للغة الأجنبية لددرسى اللغة وقال أزىر أرشد فِ كتابتو "مدخل إلذ طرق تعليم ا
 العربية" أن أنواع تدريبات الأنماط اللغوية ىي :
 تدريبات تكرارية  -ٔ
 تكرار حرفى. ‌- أ
التكرار ذو النهائية الدفتوحة حيث يعيد كل طالب ما سمعو من زميل سابق، ‌- ب
 ويضيف ما يعطيو لو الدعلم، مثل:
 : اشتًيت قلما الدعلم
 : اشتًيت قلما  ٔالطالبة 
 : وكتابا الدعلم
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 : اشتًيت قلما وكتابا  ٕالطالبة 
ويدكن أن يبدأ التدريبات أولا تْسب ترتيب جلوس الطلبة فِ الصف، ثم يختار 
الدعلم الطلبة بطريقة عشوائية، وأختَا يطلب من الطالب أن يختار من يتبعو فِ التدريب، 
 مع مراعة عدم السماع للطلاب بكتابة أي شيء أثناء التدريب.
 ر الحوارتكرا -ج
فِ ىذا النوع من التدريبات، يستَ الطلبة فِ التدريب وفق نمط معتُ مع إجراء  
 تغيتَات طفيفة يعطيهم الدعلم إياىا. مثل :
 : يذىب محمد إلذ البريد كل يوم  الدعلم
 : سيذىب محمد إلذ البريد غدا  ٔالطالبة 
 : لا، لن يذىب غدا ٕالطالبة 
 ؟: لد لا يذىب غدا   ٔالطالبة 
 : (ىو مريض)   الدعلم
 : لأنو مريض  ٕالطالبة 
 
 تدريبات التمييز -ٕ
يهدف ىذا النوع من التدريبات إلذ اختبار قدرة الطالب على التمييز بتُ الصيغ 
 الدتشابهة، وىي عدة أنواع منها :
 التعرف على النمط أو الصيغ. مثل : مفرد أو جمع الفاعل متكلم أو غائب. ‌- أ
يفيد ىذا التدريبات فِ اختبار قدرة الطالب على التعرف على السياق: و ‌- ب
التعرف على الصيغ الدتشابهة لفظا ولستلفة الدعتٌ. مثل كلمة "أحذ" حيث 
 يختلف معناىا باختلاف السياق الذي ترد فيو كما فِ الدثالتُ التاليتُ :
 أخذت الطالبة القلم (تٔعتٌ : تناول)  -ٔ
 أخذت الطالبة يكتب (تٔعتٌ : شرع) -ٕ
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 التناوبتدريبات  -ٖ
تدريبات التناوب ىي التدريبات التي تهدف إلذ تثبيت الاستعمال الصحيح للأنماط 
 اللغوية، وتشمل التدريبات على الدفردات والصرف والتدريبات النحوية.
 التدريبات القواعد‌- أ
 التبديل فِ الدوقع الواحد :  -ٔ
 : رتٔا أذىب إلذ الددرسة ٔمثل 
 : (إلذ البيت) الدعلم 
 تٔا أذىب إلذ البيت: ر  الطالبة
 : سوف أشتًى لك ىدية إذا لصحت فِ الامتحان.  ٕمثل 
 : (إذا فزت فِ الدبارات) الدعلم 
 : سوف أشتًى لك ىدية إذا فزت فِ الدبارات. الطالبة
 التبديل الدضاعف -ٕ
 فِ ىذا النوع من التدريبات يقوم الطالب بتغيتَ عنصرين فِ الجملة.
 عرفة والنكرة :مثل : للتدريبات على الاسم الد
 كتب علي رسالة
 : (قرأ الدرس)  الدعلم
 : قرأ علي الدرس  الطالبة
 التبديل الدتعدد -ٖ
فِ ىذه التدريبات يقوم الطالب بتبديل ثلاثة أو أكثر من عناصر 
 الجملة.
 : للتدريب على الدقارنة مثل 
 : سعيد/علي (طول) الدعلم 
 : سعيد يشبو عليا فِ الطول. الطالبة
 22
 
 
 
 
 لدوقع الدتنقلتبديل ا -ٗ
فِ ىذا التبديل يقوم الطالب بتبديل عنصر واحد فِ الجملة. ولكن 
 فِ مواقع لستلفة.
 : فهم الطالب الدرس مثل 
 : َنِسي َ الدعلم
 : نسي الطالب الدرس الطالبة
 : محمد الدعلم
 : نسي محمد الدرس الطالبة
 : ا﵀اضرة الدعلم
 : نسي محمد ا﵀اضرة الطالبة
 
 تباطىالتبديل الار  -٘
التدريب الذي يؤدى فيو التبديل إلذ تغيتَ فِ عناصر الجملة. يفيد ىذا 
التدريب على قواعد الدطابقة بتُ الصفة والدوصوف أو الفعل والفاعل. وقد 
 يكون التغيتَ فِ عنصر واحد.
 : فهم الولد الدرس مثل
 : البنت الدعلم
 : فهمت البنت الدرس الطالبة
 
 التدريبات النحوية‌- ب
 ة التنمي -ٔ
 32
 
 
 
فِ ىذا النوع من التدريبات تضيف الطالبة كلمات جديدة إلذ 
 الجملة الأصلية، كأن يزيد صفة مثلا أو مضافا إليو.
 : إشتًيت قلما ٔمثال 
 : جديدا الدعلم
 : إشتًيت قلما جديدا الطالبة
 : ىذا قلم الدعلم ٕمثل 
 : العربية الدعلم
 : ىذا قلم معلم العربية الطالبة
ع فِ تأكيد ظاىرة تنكتَ الدضاف التي يخطئ فيها ويفيد ىذا النو 
 الكثتَون من طلاب اللغة العربية.
 التكملة -ٕ
فِ ىذا التدريب يكمل الطالب الجملة التي يأتي بها الدعلم، وقد يكون 
التكملة من إنشاء الطالب أو باختبار إحدى الكلمات أو التعبتَات التي 
لة فِ آخر الجملة أو فِ يعطيها لو الدعلم، كما يدكن أن تكون التكم
 وسطها أو فِ أولذا.
 
 : الدعلم : يدرس محمد ... ٔمثل 
 : يدرس محمد فِ الدعهد الطالبة
 : الدعلم : سمعت (ضوءا/صوت) خافتا    ٕمثل 
 ٕٗ: سمعت صوتا خافتا الطالبة
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 أغراض التدريبات -ج 
أغراض طريقة التدريبات ىو الحصول على البراعة والدهارة عن شئ يتعلم 
 طالبات. وجاىزة للإستخدام فِ وقت معية. من أغراض الطريقة التدريبات ىي : ال
لدي الطلاب لزرك أو الحركة، مثل حفظ الكلمات، الكتابة، استخدام  -ٔ
 الأداة أو إنشاء الكائن، تنفيد الحركة فِ الرياضة.
تطوير الدهارات الفكرية مثل التضاعف و الانفسام والجمع والطرح ورسم     -ٕ
فِ عدد ومعرفة الأشياء أو الأشكال فِ الرياضيات والكيمياء الجذور 
 وعلامات التًقيم وأي شئ أخر.
لدي الطالبات القدرة على ربط الدولة مع شئ أخر، مثل أسباب الدطر أو  -ٖ
 إستخدام الرموز فِ الخريطة.
ومنها سبق أن أغراض طريقة التدريبات ىو تدريب الدهارات اللازمة 
  ٖٗقلية الجمعيات.لتعزيز الحركية والع
 
 التدريباتمبادئ  -د 
الدمارسة، يستخدم الدمارسة فِ مهارات الحركية، مثل الكتابة و  -ٔ
 الألعاب وتصنيع.
 التدريب على مهارات العقلية، مثل الاستخدام فِ استعمال الرمز.   -ٕ
التدريب العلاقة والاستجابات، مثل استخدام اللغة والرسوم ورموز     -ٖ
 ٗٗالخريطة.
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 لتدريباتا شروط  -ي
 تٕب الدمارسة أن تكون لشارسة إىتمام و الدرحا.   -ٔ
 من اجل إرضاء النتائج التمرين، يحتاج إلذ مصلحة الذائية.   -ٕ
 التدريب لإجرائات التلقائ.   -ٖ
يتم إعطاء التمرين مع مراعة القدرة التلاميذ على التحمل، سواء كان    -ٗ
 من    حيث العقلية والبدنية.
فِ تدريب الدعلمتُ حتى يتمكن الطالبات لا  وجود النشر والتصحيح   -٘
 تٖتاج إلذ تكرار استجابة خاطئة.
 التدريب الدعتُ بشكل الدنتظم.   -ٙ
 يتم إعطاء تدريب أفضلو للأفراد.   -ٚ
 ٘ٗينبغى أن التدريبات منفصلة من كل جزء العلوم.   -ٛ
  
 خطوات تدريس التدريبات  -ه 
ينبغي على الدعلمتُ  غة العربيةبأن تكون ىذه الطريقة فعالة وإيجابية فِ تعليم الل
  أن يهتم الأمور التالية :  
 إعطاء طريقة التدريبات الدواد او الأعمال التلقائ.   -ٔ
قبل بدء التمرين، أن يعطى الطالبات فهما عامقا ما سيتم التدريبات    -ٕ
 وما الكفاءات يعلمو.
 يكون التدريب التشخيص فِ التدريبات الأول، وإن لد تكن نًجح بأن   -ٖ
 قدم الدعلم التدريب الإصلاحات والتحسينات.
 لا تٖتاج التدريب وقتا طويلا.   -ٗ
   ٙٗ.طبيعة العملية، يجب أن يكون الأحكام فِ الأول ثم الأسراع   -٘
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 مزايا وعيوب التدريبات - و
لكل الطريقة لذا مزايا وعيوب فِ التعليم، وكذلك التدريبات لذا مزايا وعيوب كما 
 يلي :
 
 : مزايا التدريبات
 يزداد فكرية أو ذىنية قوية. -ٔ
وجود ثقة فِ نفوس الطلبة أنهم الناجحون فِ تعلمهم قد امتلكوا القدرة الخاصة  -ٕ
 الدنتفعة فِ الدستقبل.
 قد تأثر الطلبة الدواد فِ ذىنها. -ٖ
 يدكن الطلبة أن ينالوا الدعلومات والدهارات ا﵀تاجة إلذ وقت قصتَ وسرعة. -ٗ
 صليح ومراقبة الدعلومات العملية فِ الحال.ت٘لك الطلبة ت -٘
 
 عيوب التدريبات :   
 كانت التدريبات الدعقد على الدراقبة الدشددة تسبب الدلل والإنزعاج. -ٔ
 يحتاج الدعلم والطلبة إلذ الجد والصبر. -ٕ
 كانت التدريبات الدفرط تسبب الكراىة فِ نفوس الطلبة.  -ٖ
 ٚٗ.تٖتاج إلذ وقت طويل فِ إجرائها -ٗ
 
 معالجة العيوب لطريقة التدريبات - ي
 كيف يدكن التغلب على أوجو القصور فِ التدريبات
 .الطالباتلا يطلب الدعلم النتائج الكاملة عند  -ٔ
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اعطاء توضيحات لكل الرد الدخطئة أو الصحيحة. ىذا يحتاج إلذ أن    -ٕ
 يتم تْيث يستطيع الطالب فِ تقييم التقدم ا﵀رز فِ التدريب.
 ٛٗا لطلبة الدقة وسرعة الاستجابة.حاول أن يجيب -ٖ
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي
 
 منهج البحث -أ
نهج الدفِ كتابة ىذه الرسالة ىو  منهج البحث الذي يعتمد عليو الباحث إن ّ
الدنهج الذي يستطيع الباحث بواسطتو أن  ىوو  ،))hcraeseR nemirepskEالتجريبي 
 ويستعمل الباحث ٜٙ) على النتيجة (الدتغيتَ التابع).يعرف أثر السبب (الدتغيتَ الدستقل
يتم فيها ضبط  لا تصميم الذي أي) ngiseD latnemirepskE-erP( مهيديةتصميم الت
 ٜٚالتي تعوق الصدق الداخلي للتجربة. عوائقكل الالدتغتَات ضبطا ًيدنع من تأثتَ  
 enOب  ويسمىتصميم المجموعة الواحدة ويستخدم الباحث فِ ىذه الرسالة  
ويقارن الباحث بتُ نتائج الاختبار (الاختبار  ٜٛ.ngiseD tseT-tsoP ,tseT-erP puorg
   القبلي والبعدي) على تٖقيق الفروض.كالشكل التالر:
       
 
 يرمز للاختبار القبلي. ]ٔالرمز [خ -
 ] يرمز للاختبار البعدي.ٕالرمز [خ -   
 يرمز للتجربة.[×] الرمز  -   
[ت] يرمز للمجموعة التجريبية. الرمز -   
                                                          
. ص  )،ٕٓٓٓ، الرياض: الدكتبة العبيكان، (الددخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعساف،  حمد  بنصالح ٜٙ 
  ٖٖٓ
 ٖٗٔ. ص..... إلىالبحث ، الددخلالعساف حمد صالح بن  ٜٚ
‌ٖ٘ٔ. .....  صالبحث، الددخل إلىالعسافحمد  صالح بن  ٜٛ
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 :ويتلخص ىذا التصميم فِ الخطوات الآتية
) على المجموعة موضع الاختبار قبل tseT-erPإجراء قياس أو اختبار قبلي ( -ٔ
 إدخال الدتغتَ الدستقل، أو الدتغتَ التجريبي.
 إدخال الدتغتَ التجريبي على المجموعة وفًقا لضوابط يحددىا الباحث.  -ٕ
 ار بعدي لدعرفة أثر الدتغتَ التجريبي على الدتغتَ التابع.إجراء اختب  -ٖ
حساب الفرق بتُ القياستُ القبلي والبعدي، واختبار دلالة ىذا الفرق  -ٗ
 ٜٜإحصائيًّا.
 
 مجتمع البحث - ب
إّن لرتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد بو كل من يدكن أن تّعمم عليو 
ويكون  ٓٓٔبالش مدرسة... الخ.نتائج البحث سواء أكان لرموعة أفرد أو كتب أو م
 فِ العام الدراسيالمجتمع من ىذا البحث التجريبي ىو جميع الطلبة تٔعهد أساس النجاح 
 طالبة. ٜٕٚويبلغ عددىم  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
 
 عينة البحث - ج
 evissoproP(ويعتمد الباحث فِ اختيار العينة لذذا البحث على الطريقة العمدية 
لطريقة الدقصودة أو الاختيار بالخبرة وىي تعتٍ ويسمى ىذه الطريقة با). gnilpmaS
 أو تلك ت٘ثل لرتمع الدفرداتبأّن ىذه  اس الاختيار خبرة الباحث ومعرفتوأّنّس
 ٕٔواختار الباحث طالبات الصف الثالث أ  كعينة البحث ويبلغ عددىم  ٔٓٔالبحث.
 طالبة.
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 طريقة جمع البيانات وأدواتها - د
 الباحث على الطريقة التالية: لجمع البيانًت فيعتمد طريقةوأما 
 خطة التعليم -ٔ
. وفِ ىذه تدريسفِ ىذا الحال قام الباحث بإصلاح سلوك الطالبات عند ال
الخطة أعد الباحث الطريقة والأدوات التي يحتاج إليها الدعلم والدتعلم عند إجراء التعلم. 
التدريبات فِ لحصول على البيانًت الدعلقة بتجربة أداة البحث ل ستخدم الباحث ىذهي
 تدريس النحو.
 هي:فوأما أنشطة الددرس والطالبات فِ عملية التعليم والتعلم 
 طالباتأنشطة ال أنشطة الددّرس
 يدخل الددّرس الفصل بإلقاء السلام -
يقّدم الددّرس الدادة على الدوضوع  -
 الجملة الفعلية بتطبيق التدريبات.
 الإختتام -
 ترّد الطالبات السلام. -
ات إلذ شرح تستمع الطالب -
 الددّرس.
 
 تٗرج الطالبات من الفصل. -
 
 الدلاحظة الدباشرة -ٕ
لدلاحظة الدلاحظة ىي آدة من أدوات البحث لجمع البيانًت أو الدعلومات. ا
الباحث ملاحظة سلوك معتُ مباشرة بالأشخاص أو  ير يجالدباشرة ىي الدلاحظة التى 
 ٕٓٔ.هايدرس ذيالأشياء ال
ة فِ الفصل لدعرفة استجابة وأنشطة  فِ تدريس ويقوم الباحث تٔلاحظة مباشر  
النحو  قبل استخدام التدريبات وبعد تطبيق التدريبات فِ تدريس النحو حتى يستطيع 
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أن ينظر على النتيجة والأثر من إجراء الدراسة فِ نفوس الطالبات ولدعرفة على استجابة 
 الطالبات فِ تدريس النحو بالتدريبات.
يستخدم الباحث عند الدلاحظة الدباشرة فهي ورقة  تيال أداة البحثوأما 
الدلاحظة. لاحظ الباحث عن عملية الطالبات منها قدرة الطالبات فِ صناع السؤل 
 والأجوبة عن الدادة وفهم النحو وأنشطتهن وحماستهن فِ التعلم.  
استخدام التدريبات لتًقية عرف على كيفية يستخدم الباحث ىذه أداة البحث لي
 لطالبات على تدريس النحو.قدرة ا
 
 الاختبار -ٖ  
من الدارستُ أن تستجب  طلبلاختبار ىو لرموعة الأسئلة الذي يوالدراد با
بهدف قياس مستواىن فِ مهارة لغوية معينة وبيان مدى يقدمو فيها  لذا الطالبات
والاختبار )tseT-erP( ومقارنتو بزملائو. يجري الاختبار مرتتُ فِ دوره وهما الاختبار القبلي 
 . ) tseT-tsoP(البعدي 
على استخدام عرف يعلى الطالبات ل الباحث هاقدمي البحث ت ةاىذه أد
 التدريبات لتًقية قدرة الطالبات على أن يأتتُ الأمثلة النحوية.
 الاختبار القبلي  -
الاختبار القبلي ىو الاختبار ينفذ قبل تطبيق التدريبات وغرض ىذا الاختبار 
ى التحصيل الدراستُ قبل إجراء التدريس باستخدام التدريبات فِ لتحديد مستو 
 التدريس.
 الاختبار البعدي -
والاختبار البعدي ىو الاختبار ينفذ بعد انتهاء إجراء التعليم باستخدام 
التدريبات وغرض ىذا الاختبار لتحديد الدستوى التحصيل الدراسي بعد تعليمها 
 13
 
 
 
لبيانًت قام الباحث بالإطلاع على الكتب باستخدام التدريبات. والحصول على ا
 العربية الدتعلقة بالدوضوع.
 
 طريقة تحليل البيانات -ه
نبغي على ، فيتٖليل أسلوب معالجة الدعلومات وخطوات تصميم البحث إن ّ
طبقو لدعالجة الدعلومات قبل البدء فِ تنفيذ باحث أن يحدد الأسلوب الذي سوف تال
 البحث. 
 قع تٖت قسمتُ رئستُ هما:لومات يوأساليب معالجة الدع
التحليل الكيفي: ويقصد بو إستنتاج الدؤشرات والأدلة الكيفية ولزاولة  -ٔ
 الربط بتُ الحقائق وإستنتاخ العلاقات.
إستنتاج الدؤشرات  أيالتحليل الكمي: ويقصد بو تٖليل الدعلومات رقميا،  -ٕ
 والأدلة الرقمية الدالة على الظاىرة الددروسة.
 .كميا لتحليل البيانًت فِ ىذه الرسالة تٖليلا الباحث ملفستع
 تٖليل البيانًت الدلاحظة الدباشرة  -ٔ
 
   
      
 
  
 
 النسبة الدؤية=   البيان: 
 عشرات الحصول عليها=    
 = النتيجة الكاملة   
ويحدد الدسند لأنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلذ 
 ٖٓٔويل:خمسة التح
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 % = لشتازٓٓٔ-ٔٛ 
 % = جيد جدا ٓٛ-ٙٙ 
 % = جيد٘ٙ-ٙ٘ 
 % = مقبول ٘٘-ٔٗ 
 %  = رسيب ٓٗ-ٓ 
  
 ليل البيانًت اختبار القبلي والبعديتٖ -ٕ
) tseT-Tوأما النظام تٖليل البيانًت لنتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات (
 ٗٓٔفستعمل الباحث الرموز كما يلي:
  = ot
  
    
 
 البيانًت: 
 ٘ٓٔ.: حاصلة الدلاحظةtه
تغتَة الأولذ و نتيجة الدتغتَة الثانية، فهو من : متوستط الفروق بتُ نتيجة الد  
     تباع .الخطوات التالية :إ
        
 ∑
 
 
ن م D روق بتُ نتيجة الدتغتَة الأولذ ونتيجة الدتغتَة الثانية، و: لرموع الف ∑
 : الآتيةخطوات 
     D     
 .: نتيجة الدتغتَة الأولذ نًقصة بنتيجة الدتغتَة الثانيةD: البيانًت
 : نتيجة الدتغتَة الأولذ.   
 : نتيجة الدتغتَة  الثانية. 
 : عدد العينة.  
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  : الخطاء الدعياري للفروق اتباع الرموز التالية :    
         
   
   √
 
 
لأولذ ونتيجة الدتغتَة الثانية، الدعياري للفروق بتُ نتيجة الدتغتَة ا الإلضراف:    
 ٙٓٔ:يعتٍ
   
√        
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
  
 الثابت. : العددٔ  
 الخطوات من ىذا الرمز:
 ٚٓٔكما يلى:  tهل علىو حصلأما الخطوات ل
 بتُ نتيجة متغتَة الأولذ ونتيجة متغتَة الثانية.)   = ecnerffidالفرق D ) عن يبحث  -ٔ
 . Y-X = D، ف Yومتغتَة الثانية بشعارX إذا متغتَة الأولذ بشعار 
  ∑وحصل D تصنيف ب    -ٕ
 :بصيغة  ecnereffiDمن  naem عن يبحث  -ٖ
 = DM               
 ∑
 
 
   ∑: ثم إضافة وحصل علىDتربيع  -ٗ
 ، بصيغة :ecnereffidالدعياري من  الإلضراف عن حثيب  -٘
√ =    
 ∑
 
 
( 
 ∑
 
   )
 
 :، ىو باستخدام الصيغةecnereffid fo naemالخطأ الدعياري من  عن يبحث  -ٙ
 =    
   
   √
 
 باستخدام الصيغة: tه عن يبحث  -ٚ
  
    
 tه =  
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 :الآتيةوات لخطبا tهتقدلص تفستَ   -ٛ
 صياغة الفرضية البديلة وصفرية -
 tهاختبار أهمية   -
 ”t”يبحث أن ينقد -
 ttب   tهثم يقارن بتُ  -
 .على الاقتًاحات والنتيجة البحثحصل  -
  53
 
 الفصل الرابع
 نتائج البحث
 عرض البيانات - أ
يريد  شرح الباحث فِ الفصل الثالث فيما يتعلق تٔنهج البحث. وفِ ىذا الفصل
ما يتعلق ببيانًت ىذا البحث، منها نتائج الاختبار والدلاحظة الباحث أن يبحث ع
الدباشرة. وتتكون نتائج الاختبار من الاختبار القبلي والاختبار البعدي. الاختبار القبلي 
يؤديو الباحث قبل استخدام "التدريبات" والاختبار البعدي يؤديو الباحث بعد استخدام 
 رة لدى الطالبات عند عملية تعليم النحو وتعلمو."التدريبات". وتكون الدلاحظة الدباش
يعرض الباحث نتائج البحث التي وجدىا بعد قيام البحث تٔعهد أساس النجاح  
للصف الثالث أ. ويطبق الباحث التدريبات تٔعهد أساس النجاح للحصول على البيانًت 
كلية التًبية   إفادة عميداعتمادا على  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓفِ البحث التجريبي للسنة الدراسية 
 TF/80.nu/3152-B  : وتأىيل الدعلمتُ جامعة الرانتَي الإسلامية الحكومية بندا أتشية برقم
 .عن إذن جمع البيانًت فيو مٕٚٔٓمارس  ٛٔ فِ تاريخ 7102/30/00.LT/l 
 لمحة عن ميدان البحث -8
 gnueuL kuetAمعهد أساس النجاح ىو أحد الدعاىد الإسلامية الذي يقع بقرية 
 ، أنشأه الدرحوم الحاج رزامي بن الحاج يحتِ سنةأتشيو كبرى بولايةayaJ nignI,    ،eI
ثم  على يد كياي الحاج جمال الدين والر الخالدي مديرهم، وبعد وفاتو تستمر  ٕ٘ٓٓ
يقع ىذا الدعهد فِ قرية  ٔٙ.حتى الآن أباتي وفاتو يستمر مديره تنكو الحاج شروالشبعد 
كيلو أمتار من سوق   ٗلضو ، ayaJ nignI  ،أتشيو كبرى ، ولايةeI gneuL kuetA
                                                          
 ٕٚٔٓمارس  ٕٛالدقابلة الشحصية بتنكو الحاج شروالش أباتى، مدير معهد أساس النجاح،  ٔٙ 
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 natluS aradnaB. ، فِ الشارعبندا أتشيو كيلو متًا من مدينة  ٕٔأو لضو ، eorabmaL
  gnatniB gnalB-aduM radnaksI
ويتعلمون فيو العلوم الإسلامية الدختلفة، وعلوم اللغة العربية،  لاب إليو الطتييأ
الكمبوتر، وعدة مهارات أخرى. والدنهج الدراسي  الحسوبية او ومواللغة الإلصليزية، وعل
الدستخدم فِ ىذا الدعهد ىو الدنهج السلفي بدراسة الكتب الدينية القديدة العربية 
 والدلايوية.
فِ معهد أساس النجاح، يدكن أن ننظر إلذ  دارستُوال درستُولدعرفة عدد الد
 الجدول التالر :
 ٔ-ٗالجدول : 
 م ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓتُ تٔعهد أساس النجاح فِ السنة عدد الدعلم
 متخرج في اسم رقم
 ٔ
 ٕ
 ٖ
 ٗ
 ٘
 ٙ
 ٚ
 ٛ
 ٜ
 ٓٔ
 ٔٔ
 ٕٔ
 ٖٔ
 ٗٔ
 تنكو محمد أبي
 تنكو فضالر
 تنكو شمس ريادي
 تنكو زائس أمتَ الله
 تنكو عرفان جلياوان
 تنكو سفيان
  s0S.S تنكو رويالش،
 و ركنانتنك
 تنكو جمالدين
 تنكو محمد نور
 تنكو سهاريدي
 تنكو مصطفى
 تنكو لزب الدين
  i.dP.Sتنكو حسن الدين
  onmaL iduBمعهد تْر العلوم الدينية الإسلامية
 kuetA maL معهد دار الدعرف
 ayaJ nignIمعهد أساس النجاح، 
  ayaJ nignI معهد أساس النجاح،
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح،
 kuetA maL  معهد دار الدعرف،
 لدينية الإسلامية وجامعة الرانتَي معهد العلوم ا
 kuetA maL معهد دار الدعرف،
 kuetA maL معهد دار الدعرف،
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح،
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح،
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح،
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح،
  معهد أساس النجاح، وجامعة الرانتَي
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 ٘ٔ
 ٙٔ
 ٚٔ
 ٛٔ
 ٜٔ
 
 ٕٓ
 ٕٔ
 ٕٕ
 ٖٕ
 ٕٗ
 ٕ٘
 ٕٙ
 ٕٚ
 ٕٛ
 ٜٕ
 ٖٓ
 
 تنكو الدعافى ثالش
 تنكو محمد يستَ
 تنكو أحمد الدمنهوري
 تنكو رحمة
 تنكو لسلص
 
 تنكو جوليتا
 مغفرة تنكو
 تنكو قراة العتُ
 تنكو متَضى
 تنكو رحمة فجري
 تنكو نور الدغفرة
 و ذو الفناتنك
 تنكو إسماعيل
 تنكو شهر
 تنكو أنيزار
 تنكو بيهقي
 aratU hecAمعهد مدينة الدينية، 
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح، 
 kuetA maL معهد دار الدعرف، 
 raseB hecAمعهد ألوي تيتي، 
 onmaL iduBمعهد تْر العلوم الدينية الإسلامية 
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح،
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح،
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح،
 ayaJ nignI س النجاح،معهد أسا
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح،
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح، 
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح، 
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح، 
 معهد تْر العلوم الدينية الإسلامية 
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح، 
 ayaJ nignI معهد أساس النجاح، 
 
 ٖٓلنا، أن عدد الددرستُ فِ معهد أساس النجاح من ىذا الجدول يتضح 
 مدرسا، وىم متخرجون فِ الدعاىد والجامعة الإسلامية فِ أتشيو.
 عدد الطلبة فِ معهد أساس النجاح، فننظر إلذ الجدول الأتية : لدعرفة وأما
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 ٕ-ٗالجدول: 
 م ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓعدد الطلبة فِ معهد أساس النجاح فِ السنة 
 عالمجمو  الفصول رقم
 ٔ
 ٕ
 الصف التجهيزي للطالب
 الصف التجهيزي للطالبة
 طالبا ٚٔ
 طالبة ٕٗ
 ٖ
 ٗ
 الصف الأول للطالب
 الصف الأول للطالبة
 طالبا ٖٕ
 طالبة ٕ٘
 ٘
 ٙ
 ٚ
 ٛ
 الصف الثالش أ للطالب
 الصف الثالش ب للطالب
 الصف الثالش أ للطالبة
 الصف الثالش ب للطالبة
 طالبا ٖٕ
 طالب ٜٔ
 طالبة ٕٓ
 ةطالب ٕٔ
 ٜ
 ٓٔ
 ٔٔ
 الصف الثالث أ للطالب
 الصف الثالث ب للطالب
 الصف الثالث أ للطلبة
 طالبا ٜٔ
 طالب ٓٔ
 طالبة ٕٔ
 ٕٔ
 ٖٔ
 الصف الرابع للطالب
 الصف الرابع للطالبة
 طالبا ٚٔ
 طالبة ٘ٔ
 ٗٔ
 ٘ٔ
 الصف الخامس أ للطالب
 الصف الخامس ب للطالبة
 طالبا ٛ
 طالبة ٓٔ
طالب  ٙٔ الصف السادس ٙٔ
 طالبةو 
طالبا  ٜٕٚ المجموع
 وطالبة
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م فِ معهد  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓمن ىذا الجدول يتضح لنا، أن عدد الطالبات سنة 
 طالبا. ٜٕٚأساس النجاح 
 فِ معهد أساس النجاح، فننظر إلذ الجدول الأتية : وأما لدعرفة الدبالش والوسائل
 ٖ-ٗالجدول: 
 الدبالش والوسائل فِ معهد أساس النجاح
 المجموع الوسائل و  بانيالد نوع رقم
 ٖ مسكان الطلاب ٔ
 ٕ مسكان الطلبة ٕ
 ٙٔ فصول الدراسية ٖ
 ٔ الدصلى ٗ
 ٔ الدكتبة ٘
 ٔ الدلعب ٙ
 ٕ الدقهى ٚ
 ٔ معمل الحسوبية او الكمبوتتَ ٛ
 ٛ الحمامات ٜ
 ٚ بيوت الأساتيذ ٓٔ
 تطبيق التدريبات في تدريس النحو -9
تطبيق طريقة التدريبات لتًقية قدرة الطالبات على أن يجري الباحث عملية التعليم ب
يأتتُ الأمثلة النحوية. ويقوم الباحث كمشرف عملية التدريس عند تطبيق ىذه الطريقة 
 لإرشاد الطالبات فِ قواعد النحوية. 
 14
 
 
 
وأما توقيت تْث تدريس النحو فِ استخدام التدريبات يدكن عرضها فِ الجدول 
 التالية:
 ٗ-ٗالجدول : 
 توقيت التجريبيال
 ساعة التاريخ اليوم لقاءال
 ٖٓ،ٕ-ٖٓ،ٖ ٕٚٔٓمارس ٛٔ السبت اللقاء الأول
 ٖٓ،ٕ-ٖٓ،ٖ ٕٚٔٓمارس  ٜٔ الأحد اللقاء الثالش
 ٖٓ،ٗ -ٖٓ،٘ ٕٚٔٓمارس  ٖٕ الخميس اللقاء الثالث
 ٖٓ،ٕ-ٓٓ،ٗ ٕٚٔٓمارس  ٕٙ الأحد اللقاء الرابع
 ٓٓ،٘-ٓٓ،ٙ ٕٚٔٓمارس  ٕٙ الأحد اللقاء الخامس
 أما خطوات تدريس النحو باستخدام التدريبات يدكن عرضها فِ الجدول التالر:
 ٘-ٗالجدول: 
فِ الفصل الثالث أ تٔعهد أساس النجاح باستخدام التدريبات  تدريس النحوخطوات 
 اللقاء الأول
 خطوات الطالبات جطوات الباحث
يدخل الباحث إلذ الفصل  -ٔ
السلام ويرتب الفصل  بالقاء
ن إلذ  تستمعترد الطالبات السلام و  -ٔ
 .كلام الباحث
 14
 
 
 
من رئيسة الفصل  ويطلب
أسماء الطالبات ويشرح الوجو 
 فِ ىذا اللقاء.
يبتُ الباحث أىداف تعليم  -ٕ
 .النحو
يرتب الباحث ساعة التعليم فِ  -ٖ
 تعليم النحوية.
رح الباحث مفهوم طريقة يش -ٗ
 التدريبات.
يقدم الباحث الطالبات  -٘
الاختبار القبلي التي تٖتوى فيو 
لإتيانًت الأمثلة من الجملة 
عرفة درجة قدرتهن على الفعلية لد
 فهم القواعد النحوية.
يشرح الباحث أىداف من ىذه  -ٙ
 أوراق الاختبار
 
يأمر الباحث الطالبات أن يقرأ  -ٚ
دعاء كفارة المجلس وصلاة على 
 النبي ويخرج الباحث الفصل.
 
 
 
 .الطالبات إلذ بيان الباحث تستمع -ٕ
 
 .طالبات إلذ شرح الباحثال تستمع -ٖ
 
 .الطالبات إلذ شرح الباحث تستمع -ٗ
 
 الاختبار القبلي. تسلم الطالبات أوراق -٘
 
 
 
 
تقرأ الطالبات أوراق الاختبار القبلي  -ٙ
وتٕبن بإتيانًت الأمثلة منها وتسلم 
 الطالبات أوراق الإجابة إلذ الباحث.
تقرأ الطالبات دعاء وصلاة على النبي  -ٚ
 الفصل  ويخرجن
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 ٙ-ٗدول:الج
فِ الفصل الثالث أ تٔعهد أساس النجاح فِ باستخدام التدريبات  تدريس النحوخطوات 
 اللقاء الثالش
 خطوات الطالبات خطوات الباحث
يدخل الباحث الفصل بالقاء  -ٔ
السلام على الطالبات، ويبدأ عملية 
التعليم والتعلم بقراءة الدعاء. 
 .ويسأل الباحث حالتهن
التعلمية يعرف الباحث أىداف  -ٕ
 وأهميتها.
يشرح الباحث مفهوم طريقة  -ٖ
التدريبات وكيفية تطبيقها فِ 
 تدريس النحو.
ويشرح عما يتعلق بالنتيجة الاختبار  -ٗ
 القبلي.
ويقسم الباحث الدادة النحوية   -٘
(فعل ماضى وفاعل ومفعول بو) 
 على الطالبات.
يسمح الباحث الفرصة للطالبات  -ٙ
     بالأسئلة عن الدفردات الصعوبة.
ويعلم الباحث الدادة النحوية (فعل  -ٚ
ماضى وفاعل ومفعول بو) 
للطالبات ويبتُ الباحث الأمثلة 
ترد الطالبات السلام، ثم تقرأن الدعاء  -ٔ
 وتٕبن سؤل الباحث.
 
 
 .ات إلذ شرح الباحثستمع الطالب -ٕ
 
 .تستمع الطالبات إلذ شرح الباحث -ٖ
 
 
 تستمع الطالبات إلذ شرح الباحث. -ٗ
 
 تسلم وتقرأ الطالبات إلذ ما فِ الدادة. -٘
 
 
 تسأل الطالبات إلذ الباحث. -ٙ
 
تستمع الطالبات إلذ شرح الباحث   -ٚ
 ويكتبن أىم الدادة من الكتاب.
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 إليهن.
يسمح الباحث الفرصة للطالبات  -ٛ
 بالأسئلة عن الدادة. 
يدرب الباحث الطالبات على أن  -ٜ
يأتتُ الأمثلة النحوية عن فعل 
 ماضى وفاعل.
يصلح الباحث أخطاء الطالبات   -ٓٔ
مثلة النحوية عن على أن يأتتُ الأ
 فعل ماضى وفاعل ومفعول بو.
يقدم الباحث التدريبات إلذ   -ٔٔ
 الطالبات بإتيانًت الأمثلة النحوية.
يأمر الباحث الطالبات أن يقرأ   -ٕٔ
دعاء كفارة المجلس وصلاة على 
 النبي ويخرج الباحث الفصل.
 
 تسأل الطالبات إلذ الباحث. -ٛ
 
لتدريبات على أن تقوم الطالبات با -ٜ
يأتتُ الأمثلة النحوية عن فعل ماضى 
 وفاعل.
تستمع الطالبات إليو وتصلح   -ٓٔ
 أخطائهن النحوية.
 
 تنال الطالبات التدريبات ويجبنها.    -ٔٔ
 
تقرأ الطالبات دعاء وصلاة على النبي  -ٕٔ
 ويخرجن الفصل.
 
 ٚ-ٗالجدول: 
فِ  أ تٔعهد أساس النجاحفِ الفصل الثالث باستخدام التدريبات  تدريس النحوخطوات 
 اللقاء الثالث
 خطوات الطالبات خطوات الباحث
يدخل الباحث الفصل بالقاء السلام  -ٔ
على الطالبات، ويبدأ عملية التعليم 
والتعلم بقراءة الدعاء. ويسأل 
بات السلام، ثم تقرأن ترد الطال -ٔ
 الدعاء وتٕبن سؤل الباحث.
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 .الباحث حالتهن
الباحث عما يتعلق بالدادة   ويشرح -ٕ
 .السابقة
ويقسم الباحث الدادة النحوية عن   -ٖ
ارع وفاعلو ومفعول بو) على (فعل مض
 الطالبات.
يسمح الباحث الفرصة للطالبات     -ٗ
  بالأسئلة عن الدفردات الصعوبة.   
ويعّلم الباحث الدادة النحوية عن     -٘
(فعل مضارع وفاعلو ومعفعول بو) 
 على الطالبات.
يسمح الباحث الفرصة للطالبات   -ٙ
 بالأسئلة.
يدرب الباحث الطالبات على أن    -ٚ
 لأمثلة عن الجملة الفعلية.يأتتُ ا
يصلح الباحث أخطاء الطالبات   -ٛ
عن الأمثلة النحوية  أن يأتتُعلى 
 الجملة الفعلية.
إلذ  الباحث التدريبات يقدم  -ٜ
 .الطالبات بإتيانًت الأمثلة النحوية
يأمر الباحث الطالبات أن يقرأ  -ٓٔ
دعاء كفارة المجلس وصلاة على النبي 
 ويخرج الباحث الفصل.
 
شرح  إلذ الطالبات تستمع -ٕ
 .الباحث
إلذ ما فِ  الطالبات تسلم وتقرأ -ٖ
 الدادة .
 
 تسأل الطالبات إلذ الباحث. -ٗ
 
تستمع الطالبات إلذ شرح  -٘
الباحث  ويكتبن أىم الدادة من 
 الكتاب.
 تسأل الطالبات إلذ الباحث. -ٙ
 
ت على أن تقوم الطالبات بالتدريبا -ٚ
 يأتتُ الأمثلة عن الجملة الفعلية.
تستمع الطالبات إليو وتصلح  -ٛ
 أخطائهن النحوية.
 
 تنال الطالبات التدريبات ويجبنها.   -ٜ
 
تقرأ الطالبات دعاء وصلاة على   -ٓٔ
 .النبي ويخرجن الفصل
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 ٛ-ٗالجدول: 
ح فِ فِ الفصل الثالث أ تٔعهد أساس النجا باستخدام التدريبات  تدريس النحوخطوات 
 اللقاء الرابع
 
 خطوات الطالبات خطوات الباحث 
يدخل الباحث الفصل بالقاء  -ٔ
السلام على الطالبات، ويبدأ عملية 
التعليم والتعلم بقراءة الدعاء. 
 ويسأل الباحث حالتهن.
حث عما يتعلق بالدادة ويشرح البا -ٕ
 .السابقة
يقسم الباحث الدادة النحوية   -ٖ
 )أنواع الفاعل وأحكام الفاعل(
 على الطالبات.
يسمح الباحث الفرصة للطالبات  -ٗ
 .الصعوبةبالأسئلة عن الدفردات 
ويعلم الباحث الدادة النحوية عن  -٘
 أنواع الفاعل وأحكام الفاعلالفعل 
 على الطالبات.
أن يدرب الباحث الطالبات على  -ٙ
أنواع الفاعل الأمثلة عن  يأتتُ
 .وأحكام الفاعل
يصلح الباحث أخطاء الطالبات  -ٚ
ترد الطالبات السلام، ثم تقرأن  -ٔ
 الدعاء وتٕبن سؤل الباحث.
 
الطالبات إلذ شرح  تستمع -ٕ
 الباحث.
 
تسلم وتقرأ الطالبات إلذ ما فِ  -ٖ
 الدادة .
 تسأل الطالبات إلذ الباحث. -ٗ
 
تستمع الطالبات إلذ شرح الباحث   -٘
 ويكتبن أىم الدادة من الكتاب.
 
تقوم الطالبات بالتدريبات على أن  -ٙ
يأتتُ الأمثلة عن أنواع الفاعل 
 وأحكام الفاعل.
تستمع الطالبات إليو وتصلح  -ٚ
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الأمثلة النحوية عن  ن يأتتُأعلى 
 الجملة الفعلية.
إلذ الطالبات  يقدم الباحث -ٛ
 .بإتيانًت الأمثلة النحوية
يأمر الباحث الطالبات أن يقرأ  -ٜ
دعاء كفارة المجلس وصلاة على 
 النبي ويخرج الباحث الفصل.
 أخطائهن النحوية.
 
 تنال الطالبات التدريبات.   -ٛ
 
تقرأ الطالبات دعاء وصلاة على  -ٜ
 النبي ويخرجن الفصل
 
 ٜ-ٗالجدول: 
 فِ الفصل الثالث أ تٔعهد أساس النجاحباستخدام التدريبات  تدريس النحوخطوات 
 خطوات الطالبات خطوات الباحث
يدخل الباحث الفصل بالقاء   -ٔ
السلام على الطالبات، ويبدأ عملية 
ليم والتعلم بقراءة الدعاء. ويسأل التع
 الباحث حالتهن.
يشرح الباحث عما يتعلق بالدادة   -ٕ
 .السابقة
 يشرح الدقصود فِ ىذا اللقاء.  -ٖ
الاختبار يقدم الباحث أوراق   -ٗ
أن الطالبات على  البعدي لدعرفة قدرة
 الأمثلة النحوية. يأتتُ
 الاختباريشرح الباحث أىداف   -٘
 البعدي الذي يؤديو الباحث.
وتقرأن الدعاء  ترد الطالبات السلام  -ٔ
 الباحث.  وتٕبن سؤل
 
 
 تستمع الطالبات إلذ بيان الباحث. -ٕ
 
 الطالبات إلذ شرح الباحث. تستمع  -ٖ
 الاختبارسلم الطالبات الأوراق من ت -ٗ
 البعدي.
 
 الطالبات إلذ شرح الباحث. تستمع  -٘
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يأمر الباحث أن يجب الطالبات عن   -ٙ
 .البعدي الاختبار
يجمع الباحث أوراق إجابة   -ٚ
 الطالبات.
إلذ الجهد  ينصح الباحث الطالبات  -ٛ
 فِ تدريس.
يأمر الباحث الطالبات أن يقرأ دعاء    -ٜ
كفارة المجلس وصلاة على النبي ويخرج 
  الباحث الفصل.
البعدي  الاختبارتٕيب الطالبات   -ٙ
 .بإتيان الأمثلة النحوية
تسلم الطالبات أوراق إجابتهن إلذ  -ٚ
 الباحث.
 طالبات إلذ شرح الباحث.ال تستمع -ٛ
 
تقرأ الطالبات دعاء وصلاة على النبي  -ٜ
 .ويخرجن الفصل
 
 الدلاحظة الدباشرة -:
عرفة أحوال فِ جمع البيانًت بالدلاحظة الدباشرة أثناء التعليم لد الباحثقوم وي
 الجدولوفعاليتها. فهي كما يظهر فِ  التدريباتباستخدام  تعلموو  عملية تعليم النحو
 التالر:
 ٓٔ-ٗ الجدول
 التدريباتباستخدام  تعلموو  النحولية تعليم الطالبات فِ عمنتيجة أنشطة 
 رقم     
باستخدام  تّملة فعليةالدادة التي تتعلق  باحثاليشرح     
 التدريبات.
 ٔ
 ٕ  تستمع الطالبات إلذ الدرس استماعا جيدا.    
 ٖ و.ترغب الطالبات أن يعرفن الدرس الذي لد يعرفن    
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 ٗ تسأل الطالبات الأسئلة.    
 ٘  تسهل الطالبات فِ فهم الدراسة باستخدام التدريبات.    
 ٙ ترغب الطالبات فِ التعليم الذي يستخدم التدريبات فيو.    
تستطيع الطالبات فِ إجابة أسئلة النحوية باتيانًت الأمثلة     
 النحوية.
 ٚ
 ٛ .الخطأ والضحكة والطفيف نالطالبات تٓوف م شعرلا ت    
 ٜ ن.التعليقات والاقتًاحات عن أفكارى الباحثقدم ت    
 ٓٔ تأتي الطالبات أمثلة التدريبات تاما وصحيحا.    
 ٔٔ .التدريبات فِ الوقت ا﵀دد يتّم الباحث    
 ٕٔ .فِ التعلم حماسة الطالبات    
 نناقشرقتهن إلا أن تن مع أصدقاء فِ فتحادثت الطالبات لا    
 .عن الدادة
 ٖٔ
 ٗٔ تتبع الطالبات عمالية التعليم انضباطا.    
 ٘ٔ  .عند التعلم التدريباتباستخدام  الطالبات فرحت    
 ٙٔ .الدادة معا الباحث والطالباتيستخلص     
 ٚٔ  .الدنعكس الباحثيقدم     
  المجموع ٓٙ
 
 = جيد جدا ٗ :  تقدر النتيجة
 = جيد ٖ   
 = مقبول ٕ   
 = رسيب ٔ  
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فهم قواعد النحوية عن أن يأتتُ الأمثلة النحوية  على الطالباتولدعرفة ترقية قدرة 
البعدي. ويدكن عرض نتائج اختبار  الاختبارعلى  الباحث العملية التجريبية فاعتمدبعد 
 كما فِ الجدول الآتي:  الطالبات
 ٔٔ-ٗالجدول 
 والبعديالقبلي  الاختبارنتيجة 
 البعدي الاختبارنتيجة  القبلي الاختبارنتيجة  رقم
 ٜٓ ٘ٙ ٔ
 ٓٛ ٘٘ ٕ
 ٘٘ ٓ٘ ٖ
 ٜ٘ ٘ٚ ٗ
 ٓٛ ٘ٚ ٘
 ٘ٚ ٓ٘ ٙ
 ٜٓ ٘ٚ ٚ
 ٓٚ ٓٙ ٛ
 ٓٙ ٓ٘ ٜ
 ٓٛ ٘ٙ ٓٔ
 ٘ٛ ٓٙ ٔٔ
 15
 
 
 
 ٓٛ ٓٚ ٕٔ
 ٓٙ ٓ٘ ٖٔ
 ٓٚ ٓٙ ٗٔ
 ٜ٘ ٘ٛ ٘ٔ
 ٓٚ ٘ٚ ٙٔ
 ٓٛ ٘ٙ ٚٔ
 ٜٓ ٓٚ ٛٔ
 ٘ٚ ٓٙ ٜٔ
 ٓٛ ٓٚ ٕٓ
 ٓٛ ٘ٚ ٕٔ
 ٘ٗٙٔ ٖ٘٘ٔ المجموع
 ٕٔ:٘ٗٙٔ=ٖٖ،ٛٚ ٕٔ:ٖ٘٘ٔ=ٕ٘،ٗٙ درجة الدعتدلة
 
 بياناتالتحليل  -ب
 تحليل بيانات الدلاحظة الدباشرة -8
عند إجراء عملية التعليم والتعلم  الباحث والطالباتسب البيانًت من أنشطة يح
 باستعمال القانون:
 15
 
 
 
           
 
 
 ؤيةالنسبة الدؤلفة الد=   البيان: 
 عشرات الحصول عليها=    
 = النتيجة الكاملة   
عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلذ خمسة  الطالباتويحدد الدسند لأنشطة 
 التحويل:
 % = لشتازٓٓٔ-ٔٛ 
 % = جيد جدا ٓٛ-ٙٙ 
 % = جيد٘ٙ-ٙ٘ 
 % = مقبول ٘٘-ٔٗ 
 ٕٙ%  = رسيب ٓٗ-ٓ 
 التدريباتباستخدام  تعلموو  لنحوافِ عملية تعليم  الطالباتوأما قيمة أنشطة 
 فهي:
                 
 
    
      
        
  
  
     
    
  
  %
    %32,88  
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تٔعتٌ  ٓٓٔ% -ٔٛتدل على أنها وقع بتُ حد  %ٛٛ,ٖٕ=   وبقيمة   
باستخدام  تعلموو  النحو دريسفِ عملية ت الطالباتلشتاز. فتكون دلالة أن أنشطة 
وينمو  تدريباتجيدا. وىذا السبب يجعل عملية التعليم أحسن باستخدام الريبات تدال
يسهل  طريقةعند التعّلم. وكذلك باستخدام ىذه ال الطالباتالديول والرغبة لدى 
 فِ أذىانهم. فهم النحوفِ إبقاء الدعلومات أي فِ  الطالبات
    الاختبارتحليل بيانات  -9
ستعمل في) tseT”T“القبلي والبعدي باختبار ت ( ختبارالاوتٖليل البيانًت عن نتيجة 
 ٖٙالرموز كما يلي: الباحث
   = ot
    
 
 البيانًت: 
 ٗٙ: حاصلة الدلاحظة.  
: متوستط الفروق بتُ نتيجة الدتغتَة الأولذ و نتيجة الدتغتَة الثانية، فهو من   
     اتباع .الخطوات التالية :
   ∑             
من  D : لرموع الفروق بتُ نتيجة الدتغتَة الأولذ ونتيجة الدتغتَة الثانية، و ∑
 خطوات الآتية: 
                  D
 : نتيجة الدتغتَة الأولذ نًقصة بنتيجة الدتغتَة الثانية.D: البيانًت
 : نتيجة الدتغتَة الأولذ.                    
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 نتيجة الدتغتَة  الثانية. : 
 : عدد العينة.  
 : الخطاء الدعياري للفروق اتباع الرموز التالية :    
              
   
   √
 
  
: الإلضراف الدعياري للفروق بتُ نتيجة الدتغتَة الأولذ و نتيجة الدتغتَة الثانية،    
   ٘ٙيعتٍ:
√      
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
  
 ٙٙ: العدد الثابت.ٔ  
 ٕٔ-ٗالجدول 
 البعدي الاختبارونتيجة  القبلي الاختبارلرموع الفروق بتُ نتيجة 
 رقم
 الاختبارنتيجة 
 القبلي
 الاختبارنتيجة 
 البعدي
 2)y-x( =2D y – x =D
 ٕ٘ٙ ٕ٘- ٜٓ ٘ٙ ٔ
 ٕ٘ٙ ٕ٘- ٓٛ ٘٘ ٕ
 ٕ٘ ٘- ٘٘ ٓ٘ ٖ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٜ٘ ٘ٚ ٗ
 ٕ٘ ٘- ٓٛ ٘ٚ ٘
 ٕ٘ٙ ٕ٘- ٘ٚ ٓ٘ ٙ
 ٕٕ٘ ٘ٔ- ٜٓ ٘ٚ ٚ
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 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٚ ٓٙ ٛ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٙ ٓ٘ ٜ
 ٕٕ٘ ٘ٔ- ٓٛ ٘ٙ ٓٔ
 ٕ٘ٙ ٕ٘- ٘ٛ ٓٙ ٔٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٛ ٓٚ ٕٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٙ ٓ٘ ٖٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٚ ٓٙ ٗٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٜ٘ ٘ٛ ٘ٔ
 ٕ٘ ٘- ٘ٚ ٓٚ ٙٔ
 ٕ٘ ٘- ٓٛ ٘ٙ ٚٔ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٜٓ ٓٚ ٛٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ- ٘ٚ ٓٙ ٜٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٛ ٓٚ ٕٓ
 ٕ٘ ٘- ٓٛ ٘ٚ ٕٔ
   ∑=ٓٓٓ٘  ∑= -ٜٕٓ ٘ٗٙٔ ٖ٘٘ٔ ٕٔن=
 البيانًت الآتية: ت، فِ الجدول السابق وجد -الاختبارإلذ النتيجة من  نظرا 
 ٜٕٓ- =) ∑لرموع الفرق بتُ الإجابتتُ (  -ٔ
 ٓٓٓ٘ = )  ∑لرموع مربعات الفرق بتُ الإجابتتُ ( -ٕ
 ٕٔ  =)Nعدد العينة (  -ٖ
 تبع خطوات التالية:)، أن يDMولدعرفة دلالة الدتواسط الفرق بتُ نتيجة الدتغتَتتُ (
    
 ∑
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     =        
  
      
                             
 ):DDSعن الإلضراف الدعيار للفروق بتُ نتيجة الدتغتَتتُ ( الباحثبحث ثم ي
√                 
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
    √                 
  
( 
    
  
)
 
 
                                
  )       (       √     
          
              √ =
      √                                
 88,6                               
 :)DMESعن الخطاء الدعياري للفروق ( الباحثبحث ثم ي 
      
   
   √
 
              =
    √
   
             =
    
  √
 
             =
    
    
 
 35,1                  
وات الآخرة لاختبار لخطإلذ ا الباحث عد كل خطوات الحساب السابقة فوصلوب 
 عبر فرض الإحصائية كما يلي:الباحث أن ي. لكن على فروض تْثو
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ن فّعالا فِ عملية تعليم النحو يكو  الدلالة على أن استخدام التدريبات :2µ >1µ = aH
 .أن يرقي قدرة الطالبات على فهم قواعد النحوية ويستطيع تعلموو 
 نحولا يكون فّعالا فِ عملية تعليم ال يباتالتدر الدلالة على أن استخدام  :Ho µ =1< µ2
 .قي قدرة الطالبات على فهم قواعد النحويةولا يستطيع أن ير  تعلموو 
 اعتمادا على الفرض الدذكور، أن مقياس الرد: 
 مردود، إذا:  oH مقبول و  aH
 الحساب.-الجدول < ت-ت
 مقبول، إذا: oH مردود و  aH
 الحساب.-الجدول > ت-ت
ت عن حاصل الدلاحظة -البيانًت باختبار الباحثر ت الأختَة يختاوأما الخطوا 
 ) كما يلي:ot(
=ot
  
    
=           
       
    
 7620,9- =        
. ويكون )nasabebek tajared(ومن الخطوات الأختَة يعتٍ تٖديد الدراجة الحرية  
% من درجة الحرية فِ  ا و % ٘  )nakifingis(الفرض الصفري على مستوى الدلالة 
 ىذا البحث.
 1 – N = bd    
 1 – 12 =         
                                                          
نقرأ "فيو الفرق بدرجة  – ٗٓ,ٕٔ )0t( ) ليست من علامة جبري، ولذلك تْاصل ملاحظة-أما علامة الطرح ( 76
  " - ٗٓ,ٕٔالخلاف 
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 02 =       
وحدد مستوى الدلالة  ٛٓ,ٕيعتٍ   %٘  )nakifingis(فحدد مستوى الدلالة  
-. ولذلك (تٕٓ،ٜ) يعتٍotأما حاصل الدلاحظة ( ٗٛ,ٕيعتٍ  %ٔ )nakifingis(
 الجدول). -الحساب) أكبر من (ت
   ٗٛ,ٕ >ٕٓ،ٜ<ٛٓ,ٕ
الجدول) فيكون الفرض -الحساب) متساوية أو أكبر (ت-إذا كانت النتيجة (ت 
الحساب) لد تبلغ إلذ -الصفري مردودا والفرض البديل مقبولا. وإذا كانت النتيجة (ت
 الجدول) فيكون الفرض الصفري مقبولا والفرض البديل مردودا.-النتيجة (ت
الحساب) أكبر من النتيجة -النتيجة (ت فِ ىذا البحث أن الباحث فوجد 
الجدول)، ولذلك الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبولا يعتٍ يكون -(ت
 .نحوفِ تعلم الالطالبات لتًقية التحصيل الدراسي عند فعالا أنو  تدريباتاستخدام ال
ابة فّعالا لتًقية استج تدريباتالخلاصة من الدلاحظة السابقة يعتٍ أن استخدام ال 
 .نحوفِ تعلم ال الطالبات
 تحقيق الفروض  -ج
 الفروض التي قدمها الباحث فِ ىذا البحث فهي كما يلي:وأما  
إّن عملية تعليم النحو وتعلمو تٔعهد أساس النجاح خصوصا فِ الصف الثالث أ   -ٔ
تكون أحسن باستخدام التدريبات وقد حصل الباحث من الاختبارات وورقة 
 %ٓٓٔ-ٔٛ% تدل على أنها وقع بتُ حد ٖٕ،ٛٛ=  Pالدلاحظة، وبقيمة 
 تٔعتٌ لشتاز.
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إن استخدام التدريبات يرقي قدرة الطالبات على فهم قواعد النحوية فقد حصل   -ٕ
-الحساب) أكبر من نتيجة الجدول (ت-ت (ت-الباحث من نتيجة اختبار
). ىذا يدل أّن الفرض ٗٛ،ٕ>ٜ،ٕٓ) أو (ٛٓ,ٕ>ٜ،ٕٓ الجدول) الصيغة (
 دود وفرض البديل مقبول. الصفري مر 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
قد تْث الباحث فِ الأبواب السابقة عن استخدام التدريبات لتسهيل وترقية 
قدرة الطالبات على تعليم النحو، وفِ ىذا الباب يقوم الباحث بتلخيص النتائج 
 والاقتًاحات عما يتعلق بالدوضوع فيما يلي:
 نتائج البحث - أ
عرض البيانًت وتٖليلها فِ الباب السابق، فيمكن بيان الخلاصات بهذا  بناء على
 البحث كما يلي: 
رفع قدرة الطالبات فِ تعليم النحو ب  معهد أساس التدريبات ت إّن تطبيق   -ٔ
ن مسرورات فِ تعلم ىذه الدادة، كما ظهر من نشاطهن. وأما ويجعلهالنجاح 
طالبات على أن يأتتُ الأمثلة خطوات تعلم بالتدريبات ىي يدرب الباحث ال
 تيانًت الأمثلة النحويةبإ إلذ الطالبات التدريبات لنحوية، ثم يتقدم الباحثا
 تيانًت الأمثلة النحوية، ثمبإ ، وتعمل الطالبات التدريباتصحيحة وسليمة
يصلح الباحث إجابة إلذ الباحث، ثم  تسلم الطالبات إجابة التدريبات
 الطالبات. تدريبات
جابة الطالبات بتطبيق التدريبات جيدة جدا وىذا تأثتَ  فِ أنشطة إن است -ٕ
 تعليم الطالبات و حماستهن ودوافعهن حينما تٕري عملية تدريس النحو.
إن التدريبات تكون فعالية لتًقية قدرة الطالبات على أن يأتتُ الأمثلة  -ٖ
البعدي. وىذا يبد من النتيجة بناء على الاختبار القبلي والاختبار  النحوية.
حيث وجد الباحث نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي لستلفان 
إذ يكون الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبولا لأن حصل الباحث 
 16
 
 
 
الصيغة lebaT ”T“((أعلى من نتيجة  )tseT ”T“على أّن نتيجة (
 ).ٗٛ،ٕ>ٕٓ،ٜ(
 الدقترحات -ب  
 دم الباحث الاقتًاحات الأتية:تمادا على الدظاىر السابقة يقاع 
يرجى على جميع مدرسي اللغة العربية أن يطبقوا التدريبات فِ تعليم النحو لأن   -ٔ
 باستخدامها يرقي دوافع الطالبات فِ تعلم اللغة العربية خصة فِ تعلم النحو.
لا بد لددرسي اللغة العربية أن يهتموا اىتماما كبتَا بالطالبات الذين لد تستطعن   -ٕ
 يأتتُ الأمثلة النحوية جيدا.أن 
ويرجى على الددارس أن يستطيعوا بطرق تعليمية أخرى عن تعليم اللغة العربية   -ٖ
 لتًقية رغبة الطالبات فِ التعليم. 
 ويرجى على الطالبات أن يتعلمن اللغة العربية بطرق متنوعة.  -ٗ
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Lampiran 5 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Materi Pokok : ةيلعفلا ةلملجا 
Alokasi Waktu :  2 x 45 menit (3 kali pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti : 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan 
berbicara adalah nikmat yang 
penting yang dianugerahkan oleh 
Allah swt. 
 
1.1.1 Bersikap senang saat masuk 
jam pelajaran bahasa Arab. 
1.1.2 Khusyu’ saat berdoa 
sebelum atau sesudah 
belajar. 
2.1. Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 
2.1.1. Bersikap santun dalam 
berbicara dengan teman.  
2.1.2. Memberikan respon 
terhadap teman dan guru 
ketika berkomunikasi. 
 
3.1  Memahami lafal kata, frase, 
 dan kalimat bahasa Arab        
        yang berkaitan dengan :   ةلملجا
عفلاةيل   
 
 
 3.1.1.  Membaca huruf, kata, frase,    
dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan 
dengan  ةلملجا  ةيلعفلا 
dengan intonasi dan         
makhraj yang benar. 
 3.1.1.  Menentukan arti kosa kata 
  
 
 
 
 
 
 
 
dalam teks ةيلعفلا ةلملجا. 
3.1.2. Menerjemahkan frase, dan 
kalimat bahasa Arab dalam 
teks ةيلعفلا ةلملجا  dengan 
bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. 
3.1.3. Menelaah pola Jumlah 
Fi’liyyah yang terdapat 
dalam conotoh-contoh 
nahwu. 
3.1.4. Membuat contoh kalimat 
sempurna dengan  
menggunakan  pola Jumlah 
Fi’liyyah. 
3.2 Melafalkan kata, frase, dan 
kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan: ةيلعف ةلجم baik 
secara lisan maupun tertulis. 
 
3.2.1 Menemukan makna dari 
penggunaan  mufradat yang 
terkandung dalam teks terkait 
judul  ةيلعف ةلجم dengan baik 
dan benar. 
3.2.2  Menjelaskan isi teks yang 
dibaca yang berkaitan dengan 
: ةيلعف ةلجم baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.3.3 Menyebutkan kosa kata 
tentang ةيلعف ةلجم diakhir 
pembelajaran dengan lancar 
dan fasih. 
 
    3.3 Menemukan makna atau  
      gagasan dari kata, frase, dan  
      kalimat Bahasa Arab yang  
      berkaitan dengan:  
ةيلعف ةلجم 
 
 
3.3.1 Menyebutkan makna atau 
gagasan dari kata  yang 
berkaitan dengan: 
ةيلعف ةلجم 
3.3.2 Menyebutkan makna atau 
gagasan dari frase yang 
berkaitan dengan: 
ةيلعف ةلجم  
3.3.3 Menyebutkan makna atau 
gagasan dari kalimat  yang 
  
 
 
 
berkaitan dengan: 
ةيلعف ةلمج 
3.3.4. Mengetahui pola jumlah 
ismiah dan  jumlah fi’liyah 
berdasarkan contoh kalimat 
yang berkaitan dengan : 
ةيلعف ةلمج 
3.4.5. Membandingkan jumlah 
ismiah dan fi’liyah dalam 
beberapa kalimat yang  
berkaitan dengan : ةيلعف ةلمج 
3.4.6. Mengindentifikasi jumlah 
fi’liyah dan  jumlah ismiah 
dalam wacana yang berkaitan 
dengan: ةيلعف ةلجم  
4.1 Melakukan dialog sederhana 
sesuai konteks dengan tepat dan 
lancar terkait topik :   يلعف ةلمجة  
Dengan memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai konteks. 
 
4.1.1. Membuat dialog sederhana 
baik secara lisan maupun 
tulisan 
  4.1.2.  Mendemonstrasikan dialog 
(hiwar) sederhana tentang 
topik ةيلعف ةلجم dengan fasih 
dan lancar di depan kelas. 
 
 
C. Materi Pembelajaran (terlampir) 
 
D. Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Kegiatan Awal (10  menit) : 
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin 
oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat; 
  
 
b. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran  dan 
memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
yang berkaitan  dengan  materi pelajaran. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menggunakan metode tadribat dalam mengajar.  
f. Guru menyampaikan tata cara metode yang digunakan dalam pembelajaran. 
g. Guru melakukan appersepsi 
 
2.  Kegiatan Inti (65  menit) : 
a. Mengamati dengan teliti 
 Siswa menyimak bacaan teks qira’ah yang dilakukan oleh salah seorang siswa. 
 Siswa mencermati isi kandungan teks qira’ah. 
 Siswa mencermati pola kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah 
 
b. Menanya dengan santun 
 Siswa menanyakan makna kata (mufradat) baru dalam teks qira’ah. 
 Siswa menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah. 
 Siswa menanyakan unsur kebahasaan yang terkandung di teks qira’ah. 
 Siswa menanyakan arti beberapa mufradhat yang sulit diterjemahkan yang 
terdapat dalam teks qira’ah. 
  
c. Mencoba dengan penuh semangat 
 Siswa menanyakan materi yang belum paham kepada guru. 
 Siswa menganalisis unsur kebahasaan (pola Jumlah Fi’liyyah) yang terdapat 
dalam teks qira’ah. 
 Guru melatih siswa untuk mendatangkan contoh-contoh jumlah fi’liyyah 
dengan baik dan benar. 
 Siswa mencoba menyusun kalimat sempurna dengan menggunakan unsur 
kebahasaan (pola Jumlah fi’liyyah) yang terdapat dalam teks qira’ah. 
 Siswa menjawab tadribat yang diberikan oleh guru dengan baik dan benar. 
 
d. Menalar dengan terampil 
 Siswa mengoreksi hasil bacaan temannya. 
 Setiap siswa mengidentifikasi pola Jumlah Fi’liyyah yang terdapat dalam teks 
qira’ah  
 Setiap siswa mengoreksi tugas-tugas latihan dan hasil percobaan  yang 
dilakukan oleh temannya disampingnya dengan meminta tanggapan dari guru.  
 
e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggung jawab 
 Siswa mempresentasikan isi kandungan teks qira’ah secara individu maupun 
kelompok. 
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan. 
       3. Kegiatan Akhir (15 menit) : 
  
 
a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan 
materi pembelajaran. 
b. Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD secara lisan. 
c. Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran . 
d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
 
E. Evaluasi 
 
1. Prosedur Penilaian 
Aspek 
yang 
dinilai 
Teknik Penilaian Instrumen Penilaian 
Waktu Penilaian 
KD pada 
KI- 1 
Penilaian diri sendiri 
Rubrik Lembar Penilaian 
diri sendiri dan pedoman 
penskoran 
Selama proses 
pembelajaran 
KD pada 
KI- 2 
Penilaian 
Sikap/Observasi 
Rubrik Lembar 
Pengamatan dan 
pedoman penskoran 
 
Selama proses 
pembelajaran 
KD pada 
KI- 3 
1. Tes lisan/pelafalan 
2. Tes tertulis/Uraian 
Lembar Soal, rubrik 
kunci jawaban dan 
Pedoman penskoran 
Pada akhir 
pembelajaran KD 
KD pada 
KI- 4 
Praktek 
Lembar soal praktek, 
rubrik dan pedoman 
penskoran 
Pada akhir 
pembelajaran KD 
 
 
2. Instrumen Penilaian: Terlampir 
 
F. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMNBER BELAJAR  
 
1. Media/alat 
a. Komputer/laptop 
b. White Board 
2. Bahan  
a. Spidol   
b. Karton 
 
3.  Sumber Belajar 
a.   Kitab Kamus Mahmud Yunus  
b. Buku Nahwu  
 
   
  
 
 
       Banda Aceh,      2017 
Mengetahui      Peneliti  
Kepala Sekolah  
 
 
    
______________________    ______________________ 
NIP. ...       NIM 
 
  
  
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN: 
Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 
Indikator : Mensyukui nikmat kemampuan 
mengungkapkan gagasan dan ide dengan 
pembicaraan yang baik  
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 
penskoran 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
SKOR 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1 Saya bersyukur diberikan 
kemampuan berkomunikasi 
dengan baik 
    4 
2 Saya menggunakan nikmat 
berbicara sesuai dengan 
perintah Allah   
    3 
3 Saya  menyakini bahwa Allah 
melihat semua aktivitas saya 
dalam berkomunikasi  
    3 
4 Saya bersyukur dapat 
memberikan nasehat yang baik 
kepada orang lain  
    3 
5 Saya bersyukur bahwa Allah 
akan menambah nikmat bagi 
hambanya yang menggunakan 
pemberiannya sesuai 
ketentuan-Nya  
    3 
JUMLAH SKOR     16 
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Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 
Indikator : Terbiasa dengan sikap jujur dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional dengan guru dan teman  
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 
penskoran 
 
  
 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
SKOR 
Selalu Sering 
Kadan
g- 
kadang 
Tidak 
Pernah 
1 Saya tidak mau mencontek 
pekerjaan kawan 
     
2 Saya memberikan alasan sesuatu 
kepada guru dengan sebenarnya 
     
3 Menghargai pendapat orang lain      
4 Saya meyerahkan bda yang saya 
temukan kepada pemiliknya  
     
5 Saya memberitahukan kesalahan 
kawan kepada guru dan teman 
teman di sekolah  
     
JUMLAH SKOR      
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 
Bila Peryataan Positif 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
= Skor 4 
= Skor 3 
= Skor 2 
= Skor 1 
Skor yang diperoleh 
------------------------- X  100   
Skor maksimal 
=   --------- 
  
Bila Peryataan Negatif 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
= Skor 1 
= Skor 2 
= Skor 3 
= Skor 4 
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Lampiran 6 
MATERI PEMBELAJARAN 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
Lampiran 7 
SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 
يلبقلا رابتخلاا 
 مسا : 
لصف : 
A. Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar ! 
 
1. Susunlah kata-kata dibawah ini menjadi kalimat sempurna ! 
1-  تاسردلدا–  تبىذ–  ناديلدا– .لذإ 
ٕ-  دجسلدا– تلا ذيملا–  فِ– .دجسي 
ٖ-  تانبلا–  مامأ–  تماق- ةسردلدا 
 
2. Pilihlah kata yang tepat dalam kurung ! 
ٔ- (تسلج- سلج) يسركلا ىلع تنبلا.  
ٕ- ( سليج- سلتٕ) دجسلدا فِ نوملسلدا.  
ٖ-  عجرت(– .دجسلدا نم تاملسلدا ) عجري  
 
 
3. Isilah titik-titik dibawah ini dengan kata yang tepat ! 
ٔ- .ديعلا ةلفح ... رضيح  
ٕ- .تاركاج نم ... تعجر  
ٖ- .دعقلدا ىلع ...سلتٕ  
 
4. Buatlah 3 kalimat ةيلعف ةلجم yang terdiri dari : 
ٔ.  عراضمو ىضام لعف 
ٕ.   مزلاو يدعتم لعف 
  
 
 الجملة الفعلية التي فاعلو مؤنث   .ٖ
 الجملة الفعلية التي فاعلو من مثتٌ او جمع  .ٗ
 
 ! ini hawab id nahalasek halnakluteB .5
 تسكن التلاميذ فِ غرفة الاستقبال. -ٔ
 يذىب الددرسات إلذ الددرسة. -ٕ
 تتعلمتُ التلميذة فِ معهد أساس النجاح -ٖ
 الاختبار البعدي
 اسم :
 فصل :
 ! raneb nad kiab nagned tukireb naaynatrep halbawaJ .A
 
 ث حقيقي متصل بفعلو ؟أتي ثلاثة الأمثلة الجملة الفعلية التي فاعلو من مؤن .ٔ
 اسم مبتٍ ؟ من أتي أمثلتُ الجملة الفعلية التي فاعلو .ٕ
 مثتٌ او جمع ؟ من الجملة الفعلية التي فاعلو أمثلتُأتي  .ٖ
  أتي أمثلة الجملة الفعلية التي فاعلو من مصدر مؤول أو من "أن والفعل" ؟  .ٗ
 
 
 nad kiab gnay hayyil’if halmuj idajnem aggnihes ini hawabid atak-atak halnak iauseS .B
 ! raneb
 
 ! gnuruk malad tapet gnay atak halhiliP  .1
 
 تصلي) الدسلمون الدغرب جماعة. -يصلون  -. (يصلي ٔ
  
 
ٕ ذيملاتلا( حلص .-  ةمطاف- .ناحتملاا فِ )ةسردم 
 
2.  Urutkan kata yang benar sehingga menjadi jumlah fi’liyyah ! 
ٔ .؟... بىذ 
ٔ) ةشئاع ٕيلع ) ٖعم )  ٗدجسلدا لذإ ) 
Urutkan kata yang benar untuk melanjutkan kata diatas !   
أ .‌ٔ-ٕ-ٖ-ٗ    .جٕ-ٖ-ٔ-ٗ 
ب .‌ ٗ-ٖ-ٕ-ٔ    .دٕ-ٖ-ٖ- 
3. Isikanlah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tepat ! 
 
ٔ.دعقلدا ىلع نوبلاط ... . 
ٕ.ديعلا ةلفح تانبلا ... . 
4. Betulkan kesalahan di bawah ini !  
ٔ.دجسلدا فِ محمد تسلج . 
ٕ.فصقلدا فِ اكأك تابلاطلا نولكيأ . 
ٖ.راطفإ فِ ءالدا ةمطاف نبرشت . 
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